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1. A u s g a n g s s i t u a t i o n 
B e i d e r D u r c h s i c h t d e s F u n d m a t e n a l s a u s d e n 
U n t e r s u c h u n g e n d e s L a n d e s d e n k m a l a m t e s B a ­
d e n - W ü r t t e m b e r g , A b t . A r c h ä o l o g i s c h e D e n k ­
m a l p f l e g e , i n d e r M i c h a e l s k a p e l l e z u G a m m e r t i n -
g e n ( A b b . 4 , N r . 7 ) i n d e n J a h r e n 1 9 8 1 / 8 2 1 f i e l 
k ü r z l i c h d a s F r a g m e n t e i n e s b e c h e r a r t i g e n G e ­
f ä ß e s a u f ( A b b . 1 , 1 ) . E s h a n d e l t s i c h d a b e i u m e i n 
s t a r k v e r r u ß t e s R a n d s t ü c k a u s L a v e z , a u c h S p e c k ­
o d e r T o p f s t e i n g e n a n n t 2 . B e m e r k e n s w e r t i s t n u n 
d i e T a t s a c h e , d a ß w e d e r u n t e r d e n d i r e k t e n B e i ­
f u n d e n d i e s e s B r u c h s t ü c k s n o c h ü b e r h a u p t i m g e ­
s a m t e n r e i c h h a l t i g e n G a m m e r t i n g e r F u n d g u t R ö ­
m i s c h e s v o r h a n d e n i s t , g i l t d o c h d i e ( S p ä t - ) A n t i k e 
n a c h g ä n g i g e r M e i n u n g a l s d i e H a u p t v e r w e n ­
d u n g s z e i t f ü r L a v e z b e h ä l t e r 3 . 
1 S c h m i d t , E., Archäologische Untersuchungen in der 
Michaelskapelle in Gammert ingen , Kreis Sigmaringen. 
Archäologische Ausgrabungen in Baden-Würt temberg 1982 
(1983), 197. 
2 Z u den unterschiedlichen Benennungsmögl ichkeiten sowie 
weiteren allgemeinen Angaben H o l l i g e r , Cb . , P f e i f e r , H . 
R . Lavez aus Vindonissa . Gesellschaft Pro Vindonissa. J ä h ­
rest cricht 1982, 11 f f . ; B o s c a r d i n , M . - L . , Kontinuität und 
W a n d e l in den Sachgütern. Kul turdenkmäler des Alltags. A u s ­
stellung des Schweizerischen Museums für Vo lkskunde z u m 
Jahr des Denkmalschutzes 1975 (Basel 1975), 11—13; D r a c k , 
W . , F e l l m a n n , R. , Die R ö m e r in der Schweiz (Stuttgart — 
J o n a S G 1988), 182—184. 
3 D e r nordische Speckstein, der sich auch an frühmittelalter­
lichen Plätzen außerhalb Skandinaviens, beispielsweise D o r e -
stad oder Haithabu, nachweisen läßt, bleibt hier außer 
Betracht. D a z u neuerdings R e s i , H . G . , D i e Specksteinfunde 
aus Haithabu. Ausgrabungen in Haithabu, Bericht 14 ( N e u ­
münster 1979), 9 ff., und jetzt S t e u e r , H . , D e r Hande l der 
Wikingerze i t zwischen N o r d - und Westeuropa aufgrund 
archäologischer Zeugnisse. Untersuchungen zu Hande l und 
Verkehr der v o r - und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel - und 
Nordeuropa 4; D e r Handel der Karol inger- und Wikingerzeit . 
Abhand lungen der Akademie der Wissenschaften in G ö t ­
tingen, Phi l . -H is t . K L , 3. F. N r . 156 (Gött ingen 1987), 172 ff. 
Ebenso unberücksichtigt bleiben Spinnwirtel aus Speckstein, 
die in letzter Zeit mehrfach in Süddeutschland zutage traten: 
M a y e r , R. A . , Frühmittelalterliche Steinspinnwirtel aus dem 
D o n a u - , A l t m ü h l - und Regengebiet. Germania 60 (1982), 
579 ff. (Hinweise auf hoch - und spätmittelalterliche Funde aus 
N a c h z ö g e r n d e m B e g i n n i n f r ü h r ö m i s c h e r 
Z e i t 4 , f ü r d i e n u r e i n A n t e i l a m g e s a m t e n G e s c h i r r ­
a u f k o m m e n v o n e t w a e i n e m P r o m i l l e o d e r w e n i ­
g e r a n g e n o m m e n w i r d 5 , k ö n n e n G e f ä ß e a u s d i e ­
s e m i n s t e i n b r u c h f r i s c h e m Z u s t a n d l e i c h t z u b e a r ­
b e i t e n d e n M a t e r i a l i n s p ä t r ö m i s c h e n S i e d l u n g e n 
u n d K a s t e l l e n d a n n b i s z u r H ä l f t e d e s G e s c h i r r b e ­
s t a n d s a u s m a c h e n 6 . A u c h i n z e i t g l e i c h e n B e s t a t ­
t u n g e n f i n d e t m a n s i e i n g r o ß e r Z a h l 7 . 
D a d a s F r ü h m i t t e l a l t e r G r a b f u n d e m i t S p e c k -
s t e i n b e h ä l t e r n n u r n o c h s e l t e n , h a u p t s ä c h l i c h i n 
d e r b u r g u n d i s c h e n W e s t s c h w e i z , k e n n t 8 , b i l l i g t 
dem westlichen Mittelfranken verdanken wir R. K o c h , N ü r n ­
berg, und H . Brehm, Rothenburg o. T. ) . 
4 Die älteren Meinungen, nach denen sich bereits latenezeit-
licher Gebrauch feststellen lasse, scheinen inzwischen wider­
legt: H o l l i g e r , C h . , P f e i f e r , H . R. (wie A n m . 2), 12. 
5 Ebd . 
6 Zusammenste l lung ebd.: Go ldberg bei Türkhe im im 
Al lgäu 2 4 % , Lorenzberg bei Epfach 2 0 % , Schaan im Für ­
stentum Liechtenstein 5 0 % . 
7 D i e Grabgefäße aus Bayern bei K e l l e r , E., D i e spätrömi­
schen Grab funde aus Südbayern. Münchner Beiträge zu V o r -
und Frühgeschichte (1971), 130 ff. mit 18 Fundorten. N a c h z u ­
tragen ist neuerdings Neuburg an der D o n a u : D e r s . , Das 
spätrömische Gräberfeld von N e u b u r g / D o n a u . Materialhefte 
zur bayerischen V o r - und Frühgeschichte (München 1979), 
Taf . 6,5. Für die Schweiz S c h n e i d e r - S c h n e k e n b u r g e r , 
G . , Churrät ien im Frühmittelalter. Münchner Beiträge zur 
V o r - und Frühgeschichte (1980), Taf . 5 — 9 , 11—14, 16—18 
(Gräberfeld Bonaduz ) , 22 (Gräberfeld Tamins) . 
8 Uber die Zahl der frühmittelalterlichen Specksteingefäße 
auf burgundischem Boden gehen die Meinungen beträchtlich 
auseinander. Während M o o s b u r g e r - L e u , R. , D i e Schweiz 
zur Merowmgerze i t A . (Bern 1971), 253, nur zwei Beispiele 
aus beobachteten Gräbern anführt (Bern -Bümp l i z und Lens), 
v o n denen er letzteres zudem als römisches Alts tück verdäch­
tigt, w o z u ein drittes Stück aus L'Isle ohne Bestattungszusam­
menhang k o m m t , nennt B o u f f a r d , P., La ceramique bour -
gonde du Musee de Lausanne. Zeitschrift für schweizerische 
Archäo log ie und Kunstgeschichte 9 (1947), 141 ff., außerdem 
je zwei Stücke aus To lochenaz und Saint-Severy sowie je eines 
aus Morrens und Saint-Sulpice. N a c h P a u n i e r , D . , La pierre 
ollaire en Valais. Archäologie der Schweiz 6 (1983), 165, sind 
ferner nachantike Lavezfunde aus M u r o z - D e l l e g e , Montana 
(?) und Geronde zu berücksichtigen. Hinzuwe isen ist schließ­
lich auf ein Fundstück aus Pieterlen B E , das H ü b e n e r , W . , 
Absatzgebiete frühmittelalterlicher Töpfereien nördl ich der 
1 1 
m a n L a v e z i n n a c h r ö m i s c h e r Z e i t i m a l l g e m e i n e n 
b i s h e r a u s g e s p r o c h e n g e r i n g e B e d e u t u n g z u 9 . D i e 
1 9 8 2 v o r g e l e g t e n b e t r ä c h t l i c h e n M e n g e n f r a g l o s 
m i t t e l a l t e r l i c h e r T o p f s t e i n g e f ä ß e a u s d e m Z ü r c h e r 
F r a u m ü n s t e r a r e a l 1 0 ( A b b . 4 , N r . 1 6 ) g e l t e n d a b e i 
a l s d i e b e r ü h m t e A u s n a h m e v o n d e r g e l t e n d e n 
R e g e l 1 1 . 
A l p e n (Bonn 1969), 141, Taf . 203,1, als frühmittelalterlich ein-
stuft. Z u dem ebd. ohne A b b . aufgeführten Specksteingefäß 
aus W o r m s ( A b b . 4, N r . 2) mit der I n v . - N r . F 2135 teilt Frau 
D r . M . Grünewa ld , W o r m s , freundlicherweise mit , daß es sich 
bei diesem Stück von der Schiller-, nicht der Schulstraße (!), 
ebenso u m einen zusammenhanglos überlieferten A l t f u n d 
handelt wie bei dem Becher ( I nv . -Nr . F 132), der 1899 in 
Worms -P f i f f l i ghe im zutage kam. Nach Autops ie schließt C h . 
Hol l iger , Wind i sch , frühmittelalterliche Zeitstellung dieser 
Stücke nicht aus. 
9 Vö l l ig andere, z u m Tei l sogar „akeramisch" anmutende 
Verhältnisse herrschen im H o c h - und Spätmittelalter in der 
alpinen Schweiz und im nördl ichen Italien; M e y e r , W . , Das 
Castel Grande in Bel l inzona. Schweizerische Beiträge zur 
Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 3 (Öl ten 
1976), 89 f. ; d e r s . , D i e Ausgrabungen der Burgruine Schied-
berg, in: B o s c a r d i n , M . - L . , M e y e r , W . , Burgenforschung 
in Graubünden . Schweizerische Beiträge zur Kulturgeschichte 
und Archäologie des Mittelalters 4 (Öl ten 1977), 114; C l a v a -
d e t s c h e r , O . P., M e y e r , W . , Das Burgenbuch v o n Grau -
bünden (Zürich-Schwäbisch Hal l 1984), 40; D r a c k , W . , 
F e l l m a n n , R. , (wie A n m . 2). — Z u m italienischen Speck-
stein: Archeologia Medievale 3 (1976), 288 mit A b b . 15; 4; 
(1977), 189 f. mit A b b . 38; 5; (1978), 161 ff. ; M a n n o m , T . , 
M e s s i g a , B. , La produz ione e la dif fusione dei recipienti di 
pietra ollare nell 'alto medioevo . A t t i del 6° Congresso interna-
zionale di studi sull'alto medioevo , Mi lano 21—25 ottobre 
1978 (Spoleto 1980), 501—522; La pietra ollare dalla preistoria 
all'etä moderna : A t t i del convegno 1982. Archeologia dell ' -
Italia settentrionale 5 ( C o m o 1987), jeweils mit zahlreichen 
mittelalterlichen Belegen. A u c h in der mittelitalienischen 
Abte i San V incenzo al V o l t u r n o sind bei den Grabungen 
1981—85 frühmittelalterliche Specksteinscherben gefunden 
worden : H o d g e s , R . , M i t c h e l l , J . , San V incenzo al V o l -
turno. British Archaeological Reports , International Series 252 
(1985), 96—97 mit Fig. 4:5.6: „ A small but interesting 
a m m o u n t of soapstone has been found in 9th Century levels at 
San V incenzo al Vo l tu rno , indicating renewed A lp ine connec-
tions. Soapstone vessels had a wide distribution in the early 
medieval p e n o d but were principally a north Italian pheno -
menon , and it is unusal to f ind these vessels in such quantity so 
far south. O n e of the vessels had been repaired using a metal 
clamp . . . demonstrating the value of these vessels. W e must 
assume that their appearance reflects the monastery's Caro l in -
gian connect ions" . 
10 S c h n e i d e r , J . , G u t s c h e r , D . , E t t e r , H . U . , H a n s e r , 
J . , D e r Münsterhof in Zürich. Schweizerische Beiträge zur 
Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 9/10 
(Ö l ten 1982), Taf . 60—67. 
» H o l l i g e r , Ch . , P f e i f e r , H . R. , (wie A n m . 2), 13 mit 
A n m . 16. 
2 . N e u f u n d e a u s d e m s ü d w e s t d e u t -
s c h e n R a u m 
E i n e g e z i e l t e N a c h s u c h e i n u n p u b h z i e r t e n 
s ü d w e s t d e u t s c h e n F u n d k o m p l e x e n u n d i m n e u e -
r e n a r c h ä o l o g i s c h e n S c h r i f t t u m i s t j e d o c h g e e i g -
n e t , d i e s e E i n s c h ä t z u n g e r h e b l i c h i n Z w e i f e l z u 
z i e h e n . I m F u n d g u t d e r G r a b u n g e n i n d e r W a s s e r -
b u r g S c h l ü s s l e z u C a l w - S t a m m h e i m 1 2 ( A b b . 4 , N r . 
4 ) , d i e r e i c h l i c h K e r a m i k v o n d e r s p ä t e n M e r o w i n -
g e r z e i t a n b i s i n s a u s g e h e n d e M i t t e l a l t e r e r b r a c h -
t e n , a b e r s o g u t w i e k e i n e r ö m i s c h e n M a t e r i a l i e n , 
i s t e i n S p e c k s t e i n g e f ä ß ( A b b . 1 , 2 ) e b e n s o e n t h a l t e n 
w i e i n j e n e m a u s E r p f i n g e n ( A b b . 4 , N r . 6 ) a u f d e r 
R e u t l i n g e r A l b 1 3 ( A b b . 1 , 3 ) . D o r t b e z e u g e n d e n -
d r o c h r o n o l o g i s c h e D a t e n d e n B e g i n n d e r m i t t e l -
a l t e r l i c h e n S i e d l u n g s t ä t i g k e i t s c h o n i m 6 . J a h r h u n -
d e r t 1 4 ; r ö m i s c h e S p u r e n f e h l e n b i s a u f g e r i n g e 
R e s t e . A u f d e m n i c h t w e i t e n t f e r n t e n R u n d e n B e r g 
b e i U r a c h ( A b b . 4 , N r . 5 ) , K r e i s R e u t l i n g e n , 
s c h e i n t d i e Z u g e h ö r i g k e i t d e r z a h l r e i c h e n L a v e z -
s c h e r b e n 1 5 a u s s c h l i e ß l i c h z u d e n f r ü h a l e m a n n i -
s c h e n N u t z u n g s p h a s e n b i s i n d i e Z e i t u m 5 0 0 k e i -
n e s w e g s s o g e s i c h e r t , w i e d i e s i n d e n B e m e r k u n g e n 
R a i n e r C h r i s t l e i n s a n k l i n g t 1 6 . 
A u s j ü n g s t e n u n d d a m i t i n i h r e r V e r l ä ß l i c h -
k e i t u n b e z w e i f e l b a r e n G r a b u n g e n i n m e r o w i n g e r -
z e i t l i c h e n F r i e d h ö f e n s i n d g l e i c h f a l l s S p e c k s t e i n -
g e f ä ß e b e k a n n t g e w o r d e n . A m w e i t e s t e n a l l e r h i e r 
v o r z u s t e l l e n d e n F u n d e v o m a l p i n e n E n t s t e h u n g s -
g e b i e t e n t f e r n t , k a m d a s E x e m p l a r a u s G r a b 6 1 i n 
Z e u z l e b e n ( A b b . 4 , N r . 1 ) b e i S c h w e i n f u r t a m 
M a i n z u t a g e 1 7 . D e r B e c h e r a u s S c h w e n n i n g e n 
12 L u t z , D . , Stammheim, Kreis C a l w , Südwürttemberg-
Hohenzo l l e rn . Ehemalige Wasserburg „Schlössle". Nachr ich -
tenblatt der Denkmalpf lege m Baden -Würt temberg 13 (1970), 
91 f. 
13 F e h r i n g , G . P., Erpf ingen, Kr . Reutl ingen, Südwürt tem-
berg. W ü s t u n g im G e w a n n „Untere Wässere". Nachr ichten-
blatt der Denkmalpf lege in Baden-Würt temberg 13 (1970), 
74 f. 
14 Erpf ingen: H o l l s t e i n , E., Mitteleuropäische Eichen-
chronologie (Ma inz 1980), 59. 
15 C h r i s t l e i n , R . , D e r R u n d e Berg bei Urach 1: D ie f rüh -
geschichtlichen K le in funde außerhalb der Plangrabungen (Sig-
maringen 1974), Taf . 24, 5.7.8. 
16 Ebd . 30. — Zur Periodisierung des Runden Berges K o c h , 
U . , Der Runde Berg bei Urach 5: D i e Metal l funde aus den 
Plangrabungen 1967—1981 (Sigmanngen 1984), 189. — Mi t -
telalterliche Zeitstellung ist nach Mittei lung des Bearbeiters 
der Lavez funde , C h . Hol l iger , Wind i sch , der uns dankenswer-
terweise Einbl ick in sein noch nicht publiziertes Manuskr ipt 
gewährte, bei einem Tei l des Materials durchaus mögl ich. 
17 W a m s e r , L . , Eine thüringisch-fränkische Ade ls - und 
Gefolgschaftsgrablege des 6,/7. Jahrhunderts bei Zeuzleben — 
1 2 i 
( A b b . 1 , 4 ; 4 , N r . 1 0 ) i s t n i c h t d e r e i n z i g e B e l e g f ü r 
S ü d b e z i e h u n g e n i m d o r t i g e n G r ä b e r f e l d „ A u f d e r 
L e h r " , u n d d a s g l e i c h e g i l t f ü r d a s F u n d s t ü c k a u s 
G r a b 6 2 0 i n W e i n g a r t e n ( A b b . 4 , N r . 1 0 a ) b e i R a -
v e n s b u r g 1 8 . M ö g l i c h e r w e i s e a u s g e s t ö r t e n B e s t a t -
t u n g e n , s i c h e r j e d o c h i n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Z u -
s a m m e n h ä n g e n , k o m m t L a v e z i n d e r M a r t i n s k i r -
c h e v o n K o r n w e s t h e i m ( A b b . 4 , N r . 3 ) , K r e i s L u d -
w i g s b u r g , v o r 1 9 . 
I m A r e a l d e s e h e m a l i g e n K ö n i g s h o f e s i n 
R o t t w e i l a m N e c k a r ( A b b . 4 , N r . 9 ) e n t s t a m m t 
n a c h A n g a b e n d e s A u s g r ä b e r s L o t h a r K l a p p a u f 
e i n f r a g m e n t i e r t e r S p e c k s t e i n b e c h e r e i n e r P h a s e , 
w e l c h e i m s p ä t e n 4 . J a h r h u n d e r t b e g i n n t u n d b i s i n 
f r ü h m e r o w i n g i s c h e Z e i t r e i c h t 2 0 . 
A u c h v o n d e r S c h a l k s b u r g ( A b b . 4 , N r . 8 ) b e i 
L a u f e n i m Z o l l e r n a l b k r e i s w u r d e a l s L e s e g u t e i n e 
L a v e z s c h e r b e b e k a n n t 2 1 , d i e n a c h d e n k e r a m i s c h e n 
B e i f u n d e n f r ü h a l a m a n n i s c h , a b e r a u c h f r ü h - o d e r 
h o c h m i t t e l a l t e r l i c h s e i n k a n n . 
B e i d e r a r c h ä o l o g i s c h e n E r f o r s c h u n g w ü s t g e -
f a l l e n e r m i t t e l a l t e r l i c h e r S i e d l u n g e n i m K a n t o n 
S c h a f f h a u s e n k o n n t e W a l t e r U . G u y a n s c h o n 
i n d e n f ü n f z i g e r J a h r e n i n t e r e s s a n t e B e o b a c h t u n -
g e n m a c h e n . S o v e r m e r k t e e r a l s a u f f ä l l i g e B e s o n -
d e r h e i t i n n e r h a l b d e r F u n d m a t e r i a l i e n d a s A u f t r e -
ein Vorber icht . Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und 
Kuns t 36 (1984), 6 (Erwähnung) . — Für die Überlassung einer 
Zeichnung ist Herrn Wamser auch an dieser Stelle zu danken. 
— Ein Lavezgefäß v o n Monshe im/Rhe inhessen bildet ab 
L i n d e n s c h m i t , H . , H a n d b u c h der Deutschen A l ter thums-
kunde 1: D i e A l ter thümer der merovingischen Zeit (1889), 
Taf . 33,8; das ebd. Taf . 33,9 wiedergegebene Lavezgefäß soll 
aus einem „Widdershe im" stammen, das im Müllerschen 
Ortsverzeichnis nicht enthalten ist. 
18 Schwenningen: F i n g e r l i n , G . , Das alamannische Grä -
berfeld v o n Schwenningen „ A u f der Lehr" . Ausstel lung im 
Schwenninger He imatmuseum (1987) 22, A b b . 13,2; aus einer 
südalpinen Werkstatt stammt auch ein Stengelglas: ebd. A b b . 
13,1. D e m Entgegenkommen v o n Herrn Fingerlin, Freiburg, 
verdanken wir die Vor lage unserer A b b . 1.4 und die Inaugen-
scheinnahme des Gefäßes, das deutlich berußt ist. — W e i n -
garten: Freundlicher H inwe i s von H . Ro th , Marburg; seinen 
Angaben zufolge datiert das Frauengrab 620 ins spätere 
6. Jahrhundert . — Weitere Beispiele für transalpine Bezie-
hungen in der Reihengräberzeit : C h r i s t l e i n , R. , E ine 
langobardische Gürtelgarnitur von Bieringen, Kr . H o r b . D e r 
Sülchgau (1971), 55 ff. 
19 Freundlicher H inwe i s B. Scholkmann, Tübingen. 
20 K l a p p a u f , L . , Z u den Ergebnissen der Grabungen 
1975—1979 im Gebiet des ehemaligen Königshofes v o n Ro t t -
wei l am Neckar . Archäologisches Korrespondenzblat t 12 
(1982), 399, mit Zeittabelle, 402. 
21 Freundlicher H inwe i s C h . Bizer, Oberlenningen. 
t e n v o n L a v e z s o w o h l i n G ä c h l i n g e n 2 2 ( A b b . 4 , N r . 
1 2 ) a ls a u c h i n O s t e r f i n g e n 2 3 ( A b b . 4 , N r . 1 3 ) . 
W ä h r e n d i n G ä c h l i n g e n e i n e D a t i e r u n g i n s F r ü h -
m i t t e l a l t e r n u r a u f g r u n d d e s a l l g e m e i n e n E r s c h e i -
n u n g s b i l d e s d e r z e i c h n e r i s c h w i e d e r g e g e b e n e n 
K e r a m i k m ö g l i c h i s t , e r l a u b e n d i e G e g e b e n h e i t e n 
i n O s t e r f i n g e n n ä h e r e E i n g r e n z u n g e n . A u s H a u s 
V I k o m m e n d o r t n e b e n d e m T o p f s t e i n f r a g m e n t 
n o c h m e h r e r e R a n d s c h e r b e n v o n K e r a m i k g e -
f ä ß e n 2 4 , v o n d e n e n e i n e s z w e i f e l l o s d e r o b e r r h e i n i -
s c h e n „ ä l t e r e n g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " 
d e s 8 . u n d f r ü h e n 9 . J a h r h u n d e r t s a n g e h ö r t 2 5 . 
D i e s c h o n e r w ä h n t e n L a v e z f u n d e a u s Z ü r i c h 
( A b b . 4 , N r . 1 6 ) r e p r ä s e n t i e r e n s i c h e r l i c h a m e i n -
d r u c k s v o l l s t e n d i e m i t t e l a l t e r l i c h e L a v e z n u t z u n g 
i m v o r a l p i n e n R a u m . S e i t d e m 9 . J a h r h u n d e r t , d a 
d a s F r a u m ü n s t e r i n s L e b e n g e r u f e n w o r d e n i s t , e r -
f r e u t e n s i c h S p e c k s t e i n g e f ä ß e i n d e r S i e d l u n g b e i 
d e r A b t e i g r o ß e r B e l i e b t h e i t 2 6 . I h r F o r m e n s c h a t z 
i s t d i f f e r e n z i e r t e r a l s b e i d e r g l e i c h z e i t i g e n K e r a -
m i k , b e i d e r o f f e n e B e h ä l t e r w i e S c h a l e n , S c h ü s s e l n 
u n d N ä p f e n i c h t n a c h z u w e i s e n s i n d 2 7 . W e n i g s t e n s 
d e r E r w ä h n u n g b e d ü r f e n a u ß e r d e m d i e u m f a n g -
r e i c h e n A l t b e s t ä n d e s t r a t i g r a p h i s c h n i c h t m e h r b e -
s t i m m b a r e r S c h e r b e n f u n d e i n K o n s t a n z , d i e a u c h 
L a v e z e n t h a l t e n u n d n o c h d e r A u s w e r t u n g h a r r e n . 
I n b e i d e n M e t r o p o l e n d e r s ü d l i c h e n A l e m a n n i a , i n 
Z ü r i c h u n d K o n s t a n z , i s t a l s o w o h l e i n b e t r ä c h t -
l i c h e r Z u f l u ß v o n L a v e z g e f ä ß e n i m M i t t e l a l t e r a n -
z u n e h m e n . U n s e r e R u n d s c h a u b l i e b e u n v o l l s t ä n -
d i g , w e n n w i r d e n B l i c k n i c h t n o c h a b s c h l i e ß e n d 
a u f d e n s ü d l i c h e n O b e r r h e i n r i c h t e n w ü r d e n , w o 
22 G u y a n , W . U . , H inwe is auf das frühmittelalterliche 
Gächl ingen (Kt . Schaffhausen). Zeitschrift für Schweizerische 
Archäo log ie und Kunstgeschichte 15 (1954), 5 mit Taf . 1,3. 
23 D e r s . , D i e frühmittelalterliche Siedlung von Osterf ingen 
(Kt . Schaffhausen). Zeitschrift für Schweizerische Archäologie 
und Kunstgeschichte 11 (1950), 201, A b b . 5,14; d e r s . , 
Erforschte Vergangenheit 2: Schaffhauser Frühgeschichte 
(Schaffhausen 1971), 183, A b b . , Nr . 14. 
24 Ebd . 201, A b b . 5,9.10.15.17. 
25 Ebd . 201, A b b . 5,9. 
26 Siehe dazu neben der oben A n m . 10 genannten Arbei t 
G u t s c h e r , D . , Karol ingische Ho l zbau ten im N o r d e n der 
Fraumünsterabtei . Zeitschrift für Schweizerische Archäologie 
und Kunstgeschichte 41 (1984), 221 A b b . 18. 
27 W i e A n m . 10, Taf . 60—67. — Kons tanz : Chr . Hol l iger 
teilt mit , bei der Sichtung v o n A l t funden sei ihm auch woh l 
hochmittelalterliches Lavez zu Gesicht gekommen. — O b e r -
rhein: U n k l a r bleibt die Zeitstellung eines Gefäßes aus Fi -
schingen (dazu L i s t , K . , Archäologisches Kor respondenz -
blatt 2, 1972, 228) ebenso wie die einiger unpubliz ierter F u n d -
stücke aus Breisach und Mül lhe im (freundlicher H inwe i s M . 
Schmaedecke, Landesdenkmalamt Freiburg). 
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m e h r e r e G r a b u n g e n L a v e z f u n d e e r b r a c h t h a b e n , 
d i e f r e i l i c h n i c h t s i c h e r d e m M i t t e l a l t e r z u g e o r d n e t 
w e r d e n k ö n n e n . 
3 . F u n d e a u s d e m K l o s t e r R e i c h e n a u 
u n d a u s d e r P f a l z B o d m a n 
B e i d e n G r a b u n g e n i m K l o s t e r R e i c h e n a u 
1 9 8 0 — 1 9 8 4 k a m e n a u f e i n e m v e r g l e i c h s w e i s e b e -
s c h e i d e n e n , d o c h i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n A r e a l u n -
t e r a n d e r e m s e c h s B r u c h s t ü c k e v o n L a v e z g e f ä ß e n 
( A b b . 4 , N r . 1 5 ) a n s L i c h t ( A b b . 2 , 5 — 1 0 , A b b . 
3 , 2 ) 2 8 . G e m e i n s a m m i t w e i t e r e n F u n d e n a u s d e r 
K i r c h e n g r a b u n g R e i c h e n a u - N i e d e r z e l l ( A b b . 4 , 
N r . 1 4 ) s o w i e a u s d e m G e l ä n d e d e r e h e m a l i g e n 
K ö n i g s p f a l z z u B o d m a n ( A b b . 4 , N r . I I ) 2 9 u n d 
d e n e r w ä h n t e n S t ü c k e n a u s d e m K a n t o n S c h a f f -
h a u s e n l i e g t d a m i t v o m w e s t l i c h e n B o d e n s e e e i n 
z w a r n i c h t b e s o n d e r s u m f a n g r e i c h e r , a b e r d o c h 
b e a c h t l i c h e r u n d — w a s i n u n s e r e m Z u s a m m e n -
h a n g b e s o n d e r s z u u n t e r s t r e i c h e n i s t — z w e i f e l l o s 
m i t t e l a l t e r l i c h e r L a v e z b e s t a n d v o r 3 0 . 
D i e R e i c h e n a u e r F u n d e s t a m m e n a u s G r a -
b u n g e n a u f d e m e h e m a l i g e n K l o s t e r g e l ä n d e , d i e 
M e h r z a h l , v i e r S t ü c k e , a u s d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n 
K l a u s u r , g e n a u e r a u s d e m B e r e i c h d e s a l t e n , h e u t e 
g r o ß e n t e i l s a b g e g a n g e n e n K l o s t e r s , w o d e r W e s t -
f l ü g e l d e r A n l a g e a n d i e A b t e i k i r c h e s t ö ß t 3 1 . I n 
e i n e m G e b ä u d e k o m p l e x u n m i t t e l b a r ö s t l i c h d e s 
K o n v e n t s , d e s s e n A n f ä n g e i n s 8 . J a h r h u n d e r t r e i -
c h e n u n d d e r a l s I n f i r m e r i e d e r M ö n c h e a n z u -
s p r e c h e n i s t , k a m e n z w e i w e i t e r e S c h e r b e n z u -
t a g e 3 2 . D i e S t ü c k e a u s d e m K l a u s t r u n i g e l a n g t e n i n 
k a r o l i n g i s c h e r Z e i t i n d e n B a u s c h u t t u n t e r d e n ä l -
t e r e n F u ß b ö d e n d e s K l o s t e r s ( B a u p e r i o d e n I b i s 
I I I ) 3 3 , d e r s o n s t v o r a l l e m T i e r k n o c h e n u n d a l l e r l e i 
28 Vgl . Z e t t l e r , A . , D i e frühen Klosterbauten der Rei -
chenau. Archäologie und Geschichte 3 (Sigmaringen 1988), 
156 A n m . I . 
29 Niederzel l St. Peter und Paul 1 Scherbe, B o d m a n 2 
Scherben (nicht stratifiziert): E r d m a n n , W . , Zur archäologi-
schen Erforschung der Pfalz Bodman . B o d m a n : D o r f — Ka i -
serpfalz — A d e l 1, hrsg. v. B e r n e r , H . , 1977, 102—106 mit 
A n m . 106, T A 38. 
30 Funde, die für eine römerzeithche Siedlungstätigkeit auf 
der Insel sprechen könnten , sind bislang trotz archäologischer 
Grabungen in den Zentren der drei Ortsteile N ieder - , Mittel -
und Oberze l l nicht bekanntgeworden: Z e t t l e r , A . , (wie 
A n m . 28), 38. 
31 Uberbl ick über die bauliche Situation: Z e t t l e r , A . , (wie 
A n m . 28), 172 T A 34. 
32 Ebd . 48—61 mit T A 10. 
33 Siehe den Profi lschnitt bei Z e t t l e r , A . , (wie A n m . 28), 
158—159 T A 27. 
B a u - u n d A b b r u c h m a t e r i a l e n t h ä l t ; g e f u n d e n w u r -
d e n s i e n i c h t a u f e i n e m F l e c k , s o n d e r n v e r s t r e u t 
ü b e r d a s G r a b u n g s a r e a l . N i m m t m a n d i e S c h e r b e n 
a u s d e r I n f i r m e r i e d e r M ö n c h e h i n z u , d i e i n ä h n l i -
c h e m s t r a t i g r a p h i s c h e m K o n t e x t s t e h e n , s o w i r d 
m a n d i e s e G e f ä ß r e s t e a u s d e m I n s e l k l o s t e r , d a s s e i t 
7 2 4 a n e i n e r i n r ö m i s c h e r Z e i t u n b e s i e d e l t e n B u c h t 
d e s E i l a n d s i m U n t e r s e e z u b l ü h e n b e g a n n , s i c h e r -
l i c h n i c h t e r n s t h a f t i n d i e A n t i k e v e r w e i s e n k ö n -
n e n . V i e l m e h r i s t d a v o n a u s z u g e h e n , d a ß es s i c h 
u m G e f ä ß e h a n d e l t , d i e j e d e n f a l l s i m F r ü h m i t t e l a l -
t e r g e b r a u c h t u n d w a h r s c h e i n l i c h a u c h d a m a l s h e r -
g e s t e l l t w o r d e n s i n d . 
Ä h n l i c h e s g i l t f ü r d i e N i e d e r z e l l e r S c h e r b e . 
S i e k a m e b e n f a l l s i n d e r K a r o l i n g e r z e i t i n d e n B o -
d e n . I h r F u n d o r t i s t d e r B a u h o r i z o n t j e n e r K i r c h e , 
d i e B i s c h o f E g i n o v o n V e r o n a i m l e t z t e n J a h r z e h n t 
d e s 8 . J a h r h u n d e r t s a u f d e r z u v o r u n b e s i e d e l t e n 
N o r d w e s t s p i t z e d e r I n s e l e r r i c h t e t h a t . 7 9 9 w e i h t e 
d e r a u s A l e m a n n i e n s t a m m e n d e P r ä l a t d i e P e t e r s -
k i r c h e u n d f a n d 8 0 2 i n i h r s e i n G r a b . D i e N i e d e r -
z e l l e r S c h e r b e m u ß m i t h i n i n d e r B a u z e i t , k u r z v o r 
8 0 0 , d e p o n i e r t w o r d e n s e i n 3 4 . D a E g i n o s e i n e S t i f -
t u n g i n e n g s t e m Z u s a m m e n w i r k e n m i t d e m A b t 
W a l d o ( 7 8 6 — 8 0 6 ) u n d d e m K l o s t e r i n M i t t e l z e l l 
a u f d e s s e n G r u n d u n d B o d e n e r r i c h t e t e u n d w e i l 
d i e Z e l l e n a c h d e s B i s c h o f s T o d f e s t i n d e r H a n d 
d e r A b t e i b l i e b u n d v o n i h r b e t r e u t w u r d e 3 5 , d ü r -
f e n w i r d e n N i e d e r z e l l e r L a v e z s c h e r b e n b e i a l l e n 
Ü b e r l e g u n g e n z u m M i t t e l z e l l e r M a t e r i a l m i t i m 
A u g e b e h a l t e n . 
W i r r e s ü m i e r e n : D i e R e i c h e n a u e r L a v e z -
s c h e r b e n g e h ö r e n d e n G r a b u n g s b e f u n d e n z u f o l g e 
v o r w i e g e n d d e r k a r o l i n g i s c h e n , j e d e n f a l l s d e r Z e i t 
v o r d e r J a h r t a u s e n d w e n d e a n . F u n d u m s t ä n d e u n d 
G e b r a u c h s s p u r e n , v o n d e n e n n o c h d i e R e d e s e i n 
w i r d , g e b e n A n l a ß z u d e r V e r m u t u n g , s o l c h e G e -
f ä ß e s e i e n w ä h r e n d d e s 8 . b i s 10 . J a h r h u n d e r t s i m 
K l o s t e r b e n u t z t w o r d e n , d o r t z u B r u c h g e g a n g e n 
u n d i n f o l g e d e s s e n i n d e n B a u h o r i z o n t e n v o n 
K l a u s u r u n d I n f i r m e r i e d e p o n i e r t w o r d e n . A u f -
s c h l u ß r e i c h i s t f e r n e r d i e M e n g e n r e l a t i o n d e r L a -
v e z s c h e r b e n z u m ü b r i g e n F u n d g u t a u s d e n M i t t e l -
z e l l e r u n d N i e d e r z e l l e r G r a b u n g e n . W ä h r e n d 
k a u m K e r a m i k d i e s e r f r ü h e n Z e i t g e b o r g e n w e r -
34 E r d m a n n , W . , D i e ehemalige Stiftskirche St. Peter und 
Paul, Reichenau-Niederzel l . Römische Quartalschrift 68 
(1973), 96. 
35 Zettler, A . , (wie A n m . 28), 2 8 1 - 2 8 5 . 
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d e n k o n n t e , f ä l l t d e m g e g e n ü b e r d i e r e l a t i v e H ä u -
f i g k e i t d e r L a v e z s c h e r b e n i n s A u g e . 
A u s d e m F u n d g u t e i n e r S o n d i e r g r a b u n g d e r 
U n i v e r s i t ä t K o n s t a n z 1 9 7 0 i m G e l ä n d e d e r e h e m a -
l i g e n K ö n i g s p f a l z B o d m a n ( A b b . 4 , N r . 1 1 ) h a t 
W o l f g a n g E r d m a n n z w e i L a v e z s c h e r b e n p u b l i -
z i e r t 3 6 . Z w a r s i n d d i e F u n d u m s t ä n d e u n d i n s b e -
s o n d e r e d i e S c h i c h t z u g e h ö r i g k e i t d e r S t ü c k e n i c h t 
m e h r i m e i n z e l n e n z u e r m i t t e l n , d o c h w e i l d e r 
F u n d s t o f f d i e s e r G r a b u n g e n o f f e n b a r i n s g e s a m t 
d e m M i t t e l a l t e r e n t s t a m m t u n d a u f d e m e h e m a l i -
g e n P f a l z g e l ä n d e k e i n e r ö m e r z e i t l i c h e S i e d l u n g s -
t ä t i g k e i t n a c h g e w i e s e n i s t , w i r d m a n d e n L a v e z -
f r a g m e n t e n m i t E r d m a n n z u m i n d e s t n a c h a n t i k e 
Z e i t s t e l l u n g z u b i l l i g e n k ö n n e n . E s i s t d a m i t n i c h t 
a u s g e s c h l o s s e n , d a ß s i e v o r d e r J a h r t a u s e n d w e n d e 
i n d e n B o d e n k a m e n , o b w o h l d e r B e w e i s n i c h t g e -
f ü h r t w e r d e n k a n n . 
4 . L a v e z i n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n 
S c h r i f t q u e l l e n ? 
A n g e s i c h t s a l l d i e s e r n i c h t v o n d e r H a n d z u 
w e i s e n d e n a r c h ä o l o g i s c h e n B e l e g e f ü r d e n G e -
b r a u c h v o n T o p f s t e i n g e f ä ß e n i m f r ü h m i t t e l a l t e r -
l i c h e n S ü d w e s t e n D e u t s c h l a n d s , i m w e i t e r e n A l -
p e n v o r l a n d a l s o , e r h e b t s i c h d i e F r a g e , o b a u c h 
S c h r i f t q u e l l e n ü b e r d i e W a r e u n d i h r e N u t z u n g 
b e r i c h t e n u n d o b a n h a n d d e r T e x t e A u s s a g e n ü b e r 
i h r e V e r b r e i t u n g i n n a c h a n t i k e r Z e i t g e t r o f f e n 
w e r d e n k ö n n e n . D e r g e s u c h t e B e g r i f f w ä r e lapis, 
vasa, lapidea, w o v o n d a s s ü d a l p i n e lavetsch, la-
vesg, lavecc h e r g e l e i t e t w i r d . 
Z u d e n R e i c h e n a u e r F u n d e n f ü g t s i c h g u t , d a ß 
d a s I n s e l k l o s t e r s e l b s t e i n e Q u e l l e z u m T h e m a 
ü b e r l i e f e r t h a t . W i e a n d e r e K l ö s t e r i m F r a n k e n -
r e i c h v e r f ü g t e d i e B o d e n s e e a b t e i i m f r ü h e n M i t t e l -
a l t e r ü b e r F o r m u l a r s a m m l u n g e n , H a n d b ü c h e r , 
ä h n l i c h d e n m o d e r n e n B r i e f s t e l l e r n , d i e b e i d e r E r -
l e d i g u n g d e r K o r r e s p o n d e n z u n d b e i m A u f s e t z e n 
v o n U r k u n d e n z u r H i l f e k a m e n . N e b e n K o p i e n 
g ä n g i g e r u n d i m F r a n k e n r e i c h v e r b r e i t e t e r M u -
s t e r s a m m l u n g e n w i e d e r j e n i g e n u n t e r d e m N a m e n 
M a r k u l f s p f l e g t e n d i e g e l e h r t e n M ö n c h e a u c h e i -
g e n e F o r m e l b ü c h e r a n z u l e g e n . D a s g e s c h a h a n -
36 E r d m a n n , W . , (wie A n m . 29). — A l lg . zur Pfalz 
B o d m a n und den alteren Grabungen jetzt M a u r e r , H . , A r t . 
Bodman . D i e deutschen Königspfa lzen 3: Baden -Wür t tem-
berg, 1. Lieferung (Gött ingen 1988), 18—45; über eine römi -
sche Besiedlung des Pfalzgeländes ist nichts bekannt. 
h a n d e i n g e g a n g e n e r S c h r e i b e n u n d e b e n s o m i t 
H i l f e d e s P o s t a u s g a n g s ; l e d i g l i c h d i e P e r s o n e n -
n a m e n w u r d e n f o r t g e l a s s e n u n d d u r c h ille e r s e t z t . 
O f t b l i e b e n a b e r O r t s a n g a b e n s t e h e n , u n d a u c h 
P e r s o n e n n a m e n k o n n t e n g e l e g e n t l i c h d e r T i l g u n g 
e n t g e h e n . I n s o l c h e n F ä l l e n g e w ä h r e n d i e F o r m u -
l a r e E i n b l i c k i n d i e i n d i v i d u e l l e G e s c h i c h t e d e s 
K l o s t e r s , a u s d e m s i e s t a m m e n , e r z ä h l e n v o m L e -
b e n s e i n e r B e w o h n e r , r e c h n e n — m i t e i n e m W o r t 
— z u d e n w e r t v o l l e n Q u e l l e n j e n e r Z e i t 3 7 . 
D i e A b t e i R e i c h e n a u h a t e i n u m f a n g r e i c h e s 
F o r m e l b u c h d i e s e r A r t h i n t e r l a s s e n . E s b e w a h r t 
d r e i K o l l e k t i o n e n , d i e z u u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t e n 
z u s a m m e n g e s t e l l t w o r d e n s i n d . D i e C o l l e c t i o C . 
a u s d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 9 . J a h r h u n d e r t s , w e l c h e 
u n t e r d e n A u g e n W a l a h f r i d s ( M ö n c h s e i t u m 8 2 4 , 
A b t 8 3 8 — 8 4 9 ) e n t s t a n d u n d b e i d e r e n S t ü c k e n es 
s i c h f a s t a u s n a h m s l o s u m B r i e f e h a n d e l t , d i e A b t , 
K o n v e n t o d e r M ö n c h e a u f d e r I n s e l g e s c h r i e b e n 
o d e r e m p f a n g e n h a b e n 3 8 , e n t h ä l t e i n f ü r u n s e r 
T h e m a e i n s c h l ä g i g e s S t ü c k 3 9 . I n d e m S c h r e i b e n 
w e n d e t s i c h e i n a u f d e r R e i s e b e f i n d l i c h e r M ö n c h 
37 C o n s t a b l e , G . , Letters and Letter -Col lect ions. T y p o -
logie des sources du M o y e n A g e Occidental 35 (1976), 66; 
D i e v o e t , G . v a n , Les coutumiers, les styles, les formulaires 
et les „artes notariae". T y p o l o g i e des sources du M o y e n A g e 
Occidental 48 (1986). 
38 M G H Formvlae Merowingic i et Karol in i aevi. H g . von 
Z e u m e r , K . , (Hannover 1886; N D 1.980), 341—342; 
B e y e r l e , K . , D a s Briefbuch Walahfr id Strabos, in: H is tor i -
sche Aufsätze A l o y s Schulte z u m 70. Geburtstag (Düsseldorf 
1927), 82—98. 
39 Sacro viro, studiis sacratissimis intento, Mo reverentissimo 
abbati, ill. infimus mimstrorum Christi famulus intermina-
bilem in Domino opto beatitudinem. Multimodas graciarum 
laudes vestrae refero sanctitati pro munere, quod misistis. 
Magnum etenim quoddam vestra benigna Caritas de vilitate 
meae personae sentire voluit, cm in regna altera rnunus deferri 
iussit. Littere siquidem prudencie vestrae in Mo Kaiende per 
horam nonam diei ad me pervenerunt, et senior meus in M. 
Kai. in istis partibus iter arripiebat. De vasis vero, quae petistis, 
mox sollicitus fui, cuius generis esse deberent, ferrea, testia an 
lapidea. Interrogavi namque cuidam artifici nostro, que essent 
et ubi invenire possent; qui dixit, ea ex petra nigra fieri venis 
subrubeis mtermixtis, que vulgo apud nos lapidee vocantur et 
ad Sanctum Mauricium invemuntur; est emm Muc ab eo loco, 
ubi tunc eramus, iter trium dierum, et idcirco nullatenus ea 
adquirere potui. Si vero -. significaveritis, que vel quod esse 
debeant, cum spacium habuero, iussionem vestram iuxta 
virium possibilitatem in bis atque aliis rebus libentissimo 
implebo. Opto, vos in Domino dui feliciter yalere, sanctissime 
pater. M G H Formvlae Merovingic i et Karol in i aevi. Ed . 
Z e u m e r , K . (Hannover 1886; N D 1980), 365 f. Zeumer 
datiert 823—849; da in der A n o r d n u n g der einzelnen Stücke 
v o n Col lect io C . eine chronologische Ab fo lge erkennbar ist, 
dürfte der Brief eher an den Beginn der genannten Zeitspanne 
gehören, 341 f. 
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a n e i n e n A b t ( w o b e i z w e i f e l h a f t b l e i b t , o b b e i d e 
P e r s o n e n i m I n s e l k l o s t e r a n z u s i e d e l n w ä r e n ) , 
d a n k t f ü r e i n n e u l i c h ü b e r s a n d t e s G e s c h e n k u n d 
t e i l t T a g u n d S t u n d e m i t , d a i h n e i n B r i e f d e s 
A d r e s s a t e n e r r e i c h t h a b e . D a n n h e i ß t es w e i t e r : 
„ W a s n u n d i e G e f ä ß e b e t r i f f t , u m d i e I h r g e b e t e n , 
s o w a r i c h a l s b a l d d a r u m b e s o r g t , w e l c h e r A r t s i e 
s e i n s o l l e n , e i s e r n , i r d e n o d e r a u s S t e i n . I c h f r a g t e 
e i n e n u n s e r e r H a n d w e r k e r 4 2 , w e l c h e r A r t d i e s e 
G e f ä ß e s e i e n u n d w o m a n s i e f i n d e n k ö n n e . E r 
s a g t e m i r , s i e w ä r e n a u s s c h w a r z e m G e s t e i n g e f e r -
t i g t u n d d u n k e l r o t g e ä d e r t . I n u n s e r e r S p r a c h e h e i -
ß e n s i e g e w ö h n l i c h Lapidee, u n d m a n e r h ä l t s i e b e i 
S t . M a u r i t i u s 4 1 . D i e s e r O r t a b e r i s t v o n d o r t , w o 
w i r g e r a d e v e r w e i l t e n , d r e i T a g e s r e i s e n e n t f e r n t ; 
d e s w e g e n k o n n t e i c h s i e b e i m b e s t e n W i l l e n n i c h t 
k a u f e n . W e n n i h r m i r f r e i l i c h z u v e r s t e h e n g e b t , 
w e l c h e u n d w i e v i e l e G e f ä ß e es s e i n s o l l e n , s o 
w e r d e i c h , s o w e i t m i r d a s m ö g l i c h i s t , E u e r G e h e i ß 
i n d i e s e r u n d a n d e r e n A n g e l e g e n h e i t e n n a c h K r ä f -
t e n e r f ü l l e n " . 
A u c h w e n n d a s S c h r e i b e n e i n e R e i h e v o n F r a -
g e n a u f g i b t , s o b l e i b e n d o c h z w e i P u n k t e f e s t z u -
h a l t e n . O f f e n k u n d i g h a t t e d e r A u t o r n i c h t u n b e -
s t i m m t e S t e i n g e f ä ß e v o r A u g e n , s o n d e r n w o h l 
L a v e z g e f ä ß e , d i e a u ß e r d e m n ä h e r c h a r a k t e r i s i e r t 
s i n d . M a n u n t e r s c h i e d d i e s e s c h o n d a m a l s o f f e n b a r 
40 Z u m Begriff C l a u d e , D . , D i e Handwerker der M e r o -
wingerzeit nach den erzählenden und urkundl ichen Quel len , 
in: D a s H a n d w e r k in v o r - und frühgeschichtlicher Zeit. 
Abhand lungen der Akademie der Wissenschaften in G ö t -
tingen, PhiL-hist . K l . 3. Folge 122 (1981), 205—207, 235—236. 
— Artifex w i rd zudem im Hi ldemarkommentar ( M i t t e r -
m ü l l e r , R . , wie A n m . 48, 530; vgl. H a f n e r , W . , in: Studien 
z u m St. Galler Klosterplan, wie A n m . 44, 187) gemäß der Ter -
minologie der Regula Benedicti für die klösterlichen H a n d -
werker gebraucht, wobe i hier nicht zu entscheiden ist, o b in 
gleicher Weise für handwerkl ich tätige Klosterleute und 
Mönche . 
41 Zeumer merkt an: „S. Maurice in Walhs ia?" , Beyerle 
schreibt „St. M o r i z " . — Unsere Entscheidung für „Saint M a u -
rice" im Wal l is erfolgt unter Berufung auf eine briefliche Mi t -
teilung von Chr . Hol l iger v o m 9. August 1989. Herr Ho lhger , 
dem auch an dieser Stelle für seine Bemühungen D a n k gesagt 
sei, urteilt aufgrund seiner profunden Matenalkenntnis , daß 
die Beschreibung des Formulars mit den Besonderheiten des 
Walhser Materials, beispielsweise aus der Grabung Sion Sous-
le-Scex (s. den Vorber icht von L e h n e r , H . - J . , in Archäologie 
der Schweiz 10, 1987, 145—156), gut zusammengeht. Dieses 
Fundgut unterscheide sich zudem deutlich v o n den weiter öst-
lich v o r k o m m e n d e n , aus grauen Gesteinen gefertigten 
Gefäßen. — Z u m Kloster : Z u f f e r e y , M. , D i e Abte i Saint-
Maurice d 'Agaune im Hochmittelalter (830—1258). Verö f -
fentl ichungen des Max-P lanck- Inst i tuts für Geschichte 88 
(1988). 
n a c h F a r b e u n d Z e i c h n u n g d e s G e s t e i n s . F e r n e r 
s i g n a l i s i e r t d e r B r i e f , d a ß d e r a r t i g e G e f ä ß e m i n d e -
s t e n s i n H a n d w e r k e r k r e i s e n b e k a n n t w a r e n . E s 
w i r d a b e r a u c h d e u t l i c h , d a ß es s i c h h i e r w o h l n i c h t 
u m d i e g e w ö h n l i c h e W a r e h a n d e l t , d e r u n s e r e 
F u n d s t ü c k e a n g e h ö r e n u n d d i e d e m a l l t ä g l i c h e n 
G e b r a u c h d i e n t e , s o n d e r n u m e i n e b e s o n d e r s 
p r ä c h t i g e T o p f s t e i n a r t , d i e v i e l l e i c h t i n d i e N ä h e 
v o n H a l b e d e l s t e i n z u r ü c k e n i s t u n d a l s R e l i q u i e n -
b e h ä l t e r o d e r l i t u r g i s c h e s G e r ä t d i e n e n s o l l t e 4 2 . 
N i c h t u n m i t t e l b a r m i t d e r A b t e i i m B o d e n s e e 
h a t e i n e z w e i t e S c h r i f t q u e l l e z u t u n , w e l c h e d i e 
K e n n t n i s u n d V e r w e n d u n g v o n lapidea, v o n S t e i n -
g e f ä ß e n , i m f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n K l o s t e r b e z e u g t . 
D e r s o g e n a n n t e H i l d e m a r k o m m e n t a r , e i n e w e i t -
h i n v e r b r e i t e t e A u s l e g u n g d e r B e n e d i k t s r e g e l f ü r 
d i e P r a x i s k l ö s t e r l i c h e n L e b e n s , e n t s t a n d u m d i e 
M i t t e d e s 9 . J a h r h u n d e r t s . D e m i n m e h r e r e n F a s -
s u n g e n a n g e b l i c h v e r s c h i e d e n e r A u t o r e n ü b e r l i e -
f e r t e n W e r k g a b e i n M ö n c h n a m e n s H i l d e m a r a u s 
d e m K l o s t e r C o r b i e a n d e r S o m m e d e n N a m e n . 
H i l d e m a r b e t ä t i g t e s i c h i m A u f t r a g d e s M a i l ä n d e r 
E r z b i s c h o f s A n g i l b e r t ( 8 2 4 — 8 6 0 ) g e m e i n s a m m i t 
d e m f r ä n k i s c h e n M ö n c h L e u d e g a r i u s i n d e r D i -
ö z e s e B r e s c i a , w o d i e b e i d e n 8 4 1 d a s K l o s t e r S a n 
F a u s t i n o g r ü n d e t e n u n d d e r A b t e i C i v a t e n e u e s 
L e b e n e i n h a u c h t e n . L e u d e g a r i s t a l s A b t v o n C i -
v a t e , H i l d e m a r a l s P r i e s t e r m ö n c h e b e n d o r t b e -
z e u g t 4 3 . A u f g r u n d d e r F o r s c h u n g e n W o l f g a n g 
42 „Steinerne" A m p u l l e n und Gefäße sind ja tatsächlich in 
den Kirchenschätzen nachweisbar, o b w o h l natürlich die Frage 
nach dem mit „lapideus" im Einzelfall bezeichneten Material 
offenbleibt. Mittelalterliche Schatzverzeichnisse 1: V o n der 
Zeit Karls des G r o ß e n bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Ver -
öffentl ichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in 
München 4 (1967), 61 N r . 52 Z . 10 f. ampulle crismales II 
argentee, I I I lapidea kleine Gefäße, Flaschen, für das hl. O l ; 
Schatzverzeichnis Merseburger D o m , 11. Jahrhundert ) ; 62 
N r . 54 Z . 8 f. vascula II ad usum sacrificii, unum lapideum et 
aliud eburneum (kleine Gefäße z u m liturgischen Gebrauch, 
Host ienbüchsen; Schatzverzeichnis des Kanonissenstifts 
Meschede, 11. Jahrhundert ) ; eine weitere Stelle ebd. Z . 5 f., 
ampullas III, unam onichinam, II cristallinas, macht exempla-
risch deutl ich, welche Materialien bei solchen Behältern 
(sonst) geläufig waren: O n y x und Bergkristall. — D e r f reund-
lichen A u s k u n f t v o n H . - J . Frommel t , V a d u z , zufo lge umfaßt 
der Bestand mittelalterlicher Reliquienbehälter aus T i ro l auch 
solche aus Lavez. 
43 T r a u b e , L . , Textgeschichte der Regula S. Benedicti , 
2. A u f l . hrsg. von P l e n k e r s , H . , Abhand lungen der Bayer i -
schen Akademie der Wissenschaften, Phi l . -hist . K l . 25/2 
(1910), 42—44 und 111; B o g n e t t i , G . P. , M a r c o r a , C , 
L 'abbazia benedettina di Civate (Civate 1957) 47—49 und 
169—172; G e u e n i c h , D . , D i e ältere Geschichte von Pfäfers 
im Spiegel der Mönchsl isten des Liber V iven t ium Fabariensis. 
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H a f n e r s i s t d a r u m k a u m z u b e z w e i f e l n , d a ß d e r 
R e g e l k o m m e n t a r , d e n d i e T r a d i t i o n v o r a l l e m m i t 
H i l d e m a r s N a m e n v e r b i n d e t , t a t s ä c h l i c h m i t d e s -
s e n T ä t i g k e i t i m K l o s t e r C i v a t e n a h e d e s C o m e r -
s e e s i n V e r b i n d u n g s t e h t . H a f n e r g e l a n g t e a u f d e m 
W e g e i n e r g e n a u e n A n a l y s e d e r ü b e r l i e f e r t e n V e r -
s i o n e n z u d e r C o n c l u s i o , H i l d e m a r h a b e s e i n e n 
l o m b a r d i s c h e n M i t b r ü d e r n U n t e r r i c h t i n d e r A u s -
l e g u n g d e r B e n e d i k t s r e g e l e r t e i l t o d e r V o r l e s u n g e n 
ü b e r d i e s e s T h e m a g e h a l t e n . E i n i g e S c h ü l e r h ä t t e n 
b e i d i e s e n V o r t r ä g e n m i t g e s c h r i e b e n , u n d a u f d i e s e 
i n d i v i d u e l l e n N o t i z e n g i n g e n d i e i n d e r T a t a u f e i -
g e n a r t i g e W e i s e ü b e r e i n s t i m m e n d e n , f o r m a l a b e r 
a u c h w i e d e r s t a r k d i f f e r i e r e n d e n V e r s i o n e n d e s 
K o m m e n t a r s z u r ü c k . S i e k ö n n e n j e d e n f a l l s k a u m 
v o n e i n e r g e m e i n s a m e n s c h r i f t l i c h e n V o r l a g e a b -
g e l e i t e t w e r d e n , o b w o h l s i e d a s s e l b e G e d a n k e n g u t 
b e i n h a l t e n 4 4 . W i c h t i g i m H i n b l i c k a u f d i e F r a g e 
n a c h d e m U r s p r u n g s o r t d e s K o m m e n t a r s i s t v o r 
a l l e m e i n m i t ü b e r l i e f e r t e r F e s t k a l e n d e r , d e r M a i -
l ä n d e r P r o p r i a e n t h ä l t . D e m K o m m e n t a r z u f o l g e 
v e r d a n k t H i l d e m a r A n r e g u n g e n z u s e i n e r A u s l e -
g u n g d e r R e g u l a B e n e d i c t i a u c h v e r s c h i e d e n e n 
K l o s t e r b e s u c h e n , d i e i h m G e l e g e n h e i t g a b e n , d a s 
k l ö s t e r l i c h e L e b e n i n d e r P r a x i s v e r g l e i c h e n d z u 
s t u d i e r e n . N a m e n t l i c h d a s B o d e n s e e k l o s t e r S t . 
G a l l e n h a t e r n a c h s e i n e n e i g e n e n W o r t e n p e r s ö n -
l i c h g e k a n n t 4 5 , m ö g l i c h e r w e i s e a u c h P f ä f e r s i m 
C h u r e r R h e i n t a l ; a u f s e i n e n R e i s e n b e r ü h r t e e r o f -
f e n b a r v o r a l l e m A b t e i e n i m v o r a l p i n e n u n d a l p i -
n e n R a u m . T r o t z d e r H e r k u n f t H i l d e m a r s a u s d e m 
w e s t l i c h e n F r a n k e n r e i c h l i e g t es d a h e r n a h e , d a ß 
d e r R e g e l k o m m e n t a r w i e d e r E r f a h r u n g s h o r i z o n t 
Frühmittelalterliche Studien 9 (1975), 236—237; Z e l z e r , K . , 
Zur Stellung des Textus receptus und des interpolierten Textes 
in der Textgeschichte der Regula s. Benedicti. Revue benedic-
tine 88 (1978), 228—231. 
44 H a f n e r , W . , D e r Basi l iuskommentar zur Regula S. 
Benedicti. Beiträge zur Geschichte des alten M ö n c h t u m s und 
des Benedikt inerordens 23 (1959); d e r s . , D e r St. Galler K l o -
sterplan im Lichte von Hi ldemars Regelkommentar , in Stu-
dien z u m St. Galler Klosterplan. Mittei lungen zur vaterländi-
schen Geschichte St. Gal len 42 (1962), 177—192; Z e l z e r , K , 
Überlegungen zu einer Gesamtedit ion des frühnachkarol ingi -
schen Kommentars zur Regula S. Benedicti aus der Tradi t ion 
des Hi ldemar von Corb ie , in: Revue benedictine 91 (1981), 
373—382. 
45 Expos i t io regulae ab H i ldemaro tradita . . . (wie A n m . 48), 
522: Propterea dixit beatus Benedictas seniores dimittere, quia 
sunt talia refectona, in qutbus ita sedent fratres propter multi-
tudinem fratrum, ut ab abbate non possmt videri, veluti sunt 
in S. Gallo. Vgl . H a f n e r , W . , Der St. Galler Klosterplan (wie 
A n m . 43), 178. 
d e s u r s p r ü n g l i c h a u s d e m w e s t l i c h e n F r a n k e n r e i c h 
s t a m m e n d e n M ö n c h e s a u c h i n s t a r k e m M a ß e g e -
p r ä g t w a r d u r c h s e i n L e b e n u n d W i r k e n i n d e n a l -
p i n e n R a n d l a n d s c h a f t e n 4 6 . 
D i e s a l l e s m ü s s e n w i r i m A u g e b e h a l t e n , w e n n 
w i r u n s n u n d e n E r l ä u t e r u n g e n H i l d e m a r s z u m 3 5 . 
K a p i t e l d e r B e n e d i k t s r e g e l z u w e n d e n , d a s d e n i m 
w ö c h e n t l i c h e n T u r n u s z u l e i s t e n d e n K ü c h e n -
d i e n s t d e r M ö n c h e z u m I n h a l t h a t (De septimana-
riis coquinae). U n t e r a n d e r e m m i t d e m S a t z Egres-
surus de septimana sabbato munditias faciat, lintea 
cum quibus sibi fratres manus autpedes tergunt, lu-
vet ( W e r d e n W o c h e n d i e n s t b e e n d e t , b e s o r g t a m 
S a m s t a g d a s R e i n e m a c h e n ; e r w ä s c h t d i e T ü c h e r , 
m i t d e n e n s i c h d i e B r ü d e r H ä n d e u n d F ü ß e t r o c k -
n e n ) 4 7 h a t d e r g r o ß e a b e n d l ä n d i s c h e M ö n c h s v a t e r 
z w a r b i s i n E i n z e l h e i t e n g e h e n d e A n o r d n u n g e n 
g e t r o f f e n , d i e g l e i c h w o h l i n d e r K a r o l i n g e r z e i t e i -
n e r n o c h d e t a i l l i e r t e r e n A u s d e u t u n g b e d u r f t e n 4 8 : 
„ D e r u r s p r ü n g l i c h e G e d a n k e d e s h l . B e n e d i k t w a r , 
d a ß a l l d i e s i n d e r g l e i c h e n W o c h e g e s c h e h e . D a 
a b e r h e u t z u t a g e s o v i e l A r b e i t a n f ä l l t , d a ß d i e 
W ö c h n e r n i c h t g l e i c h z e i t i g i h r e n D i e n s t i n d e r K ü -
46 Vgl . die Erwägungen von K a s t e n , B. , Ada lhard v o n 
Corb ie : D i e Biographie eines karolingischen Polit ikers und 
Klostervorstehers. Studia humaniora 3 (Düsseldorf 1986), 
94 f f . 
47 Benedicti Regula, recensuit H a n s l i k , R . , C o r p u s scrip-
torum ecclesiasticorum la tmorum 75 (1960), 93; unsere Ü b e r -
tragung in An l ehnung an S t e i d l e , B. , D i e Benediktsregel 
lateinisch-deutsch (Beuren 21975), 124—125. 
48 Expos i t io regulae ab H i ldemaro tradita et nunc p r i m u m 
typis mandata, ed M i t t e r m ü l l e r , R. , Vita et regula ss. p. 
Benedicti una cum exposit ione regulae 3 (Ratisbonae, N e o -
Eboraci et Cincinnati i 1880), 397: Intentio vero S. Benedicti 
fuit, ut omma in ipsa hebdomada faciat. Sed nunc quia labor 
grandis est, eo quod non possunt in coquina servire et iterum 
porticus scopare et ceteras munditias facere, idcirco dividitur 
isto modo: i. e. in die sabbati scopatur coquina et lavantur 
lapidea, et scutellas sive etiam scamna lavant. In altera vero 
sequenti hebdomada scopant totas porticus, i. e. ante coqumam 
et ante refectorium, capitulum vero et dormitorium; ante 
vestiarium debet (cameranus) camberarius scopare, et ante 
basilicam basüicanus, Refectorium vero cellarius debet scopare; 
si labor tili juent, debet petere a decano adjutorem. Nam heb-
domadarius illud debet scopare, quod ommbus est. Ähn l i ch 
P a u l i W a r n e f r i d i diaconi Casinensis in sanctam regulam 
commentar ium, archi -coenobi i Casinensis monachi nunc 
p r i m u m ediderunt (Mont is Casini M D C C C L X X X ) , 332: 
Intentio sancti Benedicti fuit, ut omma in ipsa Hebdomada 
faciant; sed nunc, quia labor grandis est, eo quod non possunt 
in Coquina servire, et iterum Porticus scopare, et caeteras mun-
ditias facere, idcirco dividitur isto modo; idest, in die Sabbato 
scopatur Coquina, et lapidea, et scutellas, etiam et scamna 
lavent; in altera vero sequenti Hebdomada scopant totas Por-
ticus Claustrae, praeter Refectorium [Korrekturen der Inter-
punkt ion jeweils v o m Verf . ] . 
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c h e b e s o r g e n , a u ß e r d e m d e n K r e u z g a n g r e i n i g e n 
u n d i h r e ü b r i g e n P f l i c h t e n e r f ü l l e n k ö n n e n , s o l l 
d e r D i e n s t w i e f o l g t e i n g e t e i l t w e r d e n : A m S a m s -
t a g w i r d d i e K ü c h e g e r e i n i g t , m a n w ä s c h t d i e 
S t e i n g e f ä ß e , e b e n s o d i e S c h ü s s e l n u n d d i e B ä n k e 
( o d e r R e g a l e ) ; i n d e r f o l g e n d e n W o c h e w i r d d e r 
K r e u z g a n g g e r e i n i g t . . . D e n n w e r d e n W o c h e n -
d i e n s t v e r s i e h t , s o l l r e i n i g e n , w a s a l l e B r ü d e r g e -
m e i n s a m b e n u t z e n . " W i r d ü r f e n a n n e h m e n , d a ß 
d i e s e S ä t z e d a s r e a l e t ä g l i c h e L e b e n z u m i n d e s t i m 
o b e r i t a l i e n i s c h e n C i v a t e , d e m K l o s t e r H i l d e m a r s , 
s p i e g e l n ; d a ß h i e r o f f e n b a r K o c h g e f ä ß e a u s L a v e z 
g e n a n n t s i n d , i s t s o z u s a g e n L o k a l - o d e r R e g i o n a l -
k o l o r i t , e n t s p r i c h t d e n d a m a l s a k t u e l l e n V e r h ä l t -
n i s s e n a m o b e r i t a l i e n i s c h e n A l p e n r a n d , d e n U m -
s t ä n d e n i n d e n i n n e r a l p i n e n A b b a u g e b i e t e n d e s 
T o p f s t e i n s o h n e h i n u n d w a h r s c h e i n l i c h a u c h d e m 
w e i t e r e n k l ö s t e r l i c h e n E r f a h r u n g s h o r i z o n t H i l d e -
m a r s , d e r m i t d e m B e i s p i e l d e s i m K o m m e n t a r a u s -
d r ü c k l i c h g e n a n n t e n B o d e n s e e k l o s t e r s S t . G a l l e n 
c h a r a k t e r i s i e r t i s t . 
W e n i g e r e r g i e b i g i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g 
i s t e i n d r i t t e r b e i d e r S u c h e n a c h s c h r i f t l i c h e n 
Z e u g n i s s e n e r m i t t e l t e r B e l e g . Vasa lapidea, G e f ä ß e 
a u s S t e i n , b e g e g n e n a u c h i n d e r E n z y k l o p ä d i e d e s 
H r a b a n u s M a u r u s , d i e d e r F u l d a e r A b t u n d M a i n -
z e r E r z b i s c h o f u m 8 4 2 — 8 4 6 z u s a m m e n g e s t e l l t 
h a t 4 9 . I m 1 8 . B u c h e r k l ä r t H r a b a n i n d e m K a p i t e l 
ü b e r d i e M a ß e u n t e r a n d e r e m d i e E t y m o l o g i e v e r -
s c h i e d e n e r G e f ä ß b e z e i c h n u n g e n a u s d e n h e i l i g e n 
S c h r i f t e n u n d d i e t h e o l o g i s c h - s y m b o l i s c h e n B e -
z ü g e d e r B e h ä l t n i s s e , w o b e i e r vasa lapidea a u f 
vasa aquarum, hydriae, f o l g e n l ä ß t . S t e i n g e f ä ß e , s o 
s a g t H r a b a n , s e i e n w o h l g e f ä l l i g , „ w e i l s i e s o f e s t 
s i n d w i e d i e H e r z e n d e r G e r e c h t e n , s o f e s t g e f ü g t 
n ä m l i c h w i e d e r e n G l a u b e u n d L i e b e z u G o t t " . 
D a ß s i c h H r a b a n s W e r k i m M i t t e l a l t e r e i n i g e r B e -
l i e b t h e i t e r f r e u t e , s p r i c h t d a f ü r , d a ß L a v e z g e f ä ß e , 
49 D e universo libri viginti duo X V I I I , 2: De mensuris. Ed . 
M i g n e , J . - P - , Patrologiae cursus completus . . . Series 
secunda, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque eccle-
siae latinae . . . 111 (Paris 1852) Sp. 485—489: Et bene lapidea 
sunt vasa, qma fortia sunt praecordia justorum: ut puta dhus 
fide et düectione solidata (Sp. 487). Z u m W e r k und seiner 
Überl ieferung H e y s e , E., Hrabanus Maurus ' Enzyk lopäd ie 
,De rerum naturis' : Untersuchungen zu den Que l len und zur 
Methode der Kompi la t i on . Münchener Beiträge zur Mediäv i -
stik und Renaissance-Forschung 4 (1969); R e u t e r , M . , Text 
und Bi ld im C o d . 132 der Bibl iothek v o n Montecassino „Liber 
Rabani de originibus rerum" : Untersuchungen zur mittelalter-
lichen Illustrationspraxis. Münchner Beiträge zur Mediävist ik 
und Renaissance-Forschung 34 (1984). 
w e n n d e r A u t o r d e n n s o l c h e i m A u g e g e h a b t h a -
b e n s o l l t e , w ä h r e n d d e s 9 . J a h r h u n d e r t s m i n d e -
s t e n s i n g e l e h r t e n K r e i s e n n i c h t n u r d e r a l p e n -
n a h e n L ä n d e r , s o n d e r n w e i t e r e r T e i l e d e s F r a n -
k e n r e i c h e s n o c h e i n B e g r i f f w a r e n . W i r w i s s e n 
n i c h t , o b d i e E n z y k l o p ä d i e d e s A b t b i s c h o f s u r -
s p r ü n g l i c h i l l u s t r i e r t w a r w i e a n d e r e W e r k e H r a -
b a n s , e t w a s e i n F i g u r e n g e d i c h t z u m L o b d e s h e i l i -
g e n K r e u z e s , d a s z u d e n g r o ß a r t i g s t e n B i l d e r h a n d -
s c h r i f t e n d e s f r ü h e n M i t t e l a l t e r s z ä h l t . U m 1 0 2 3 j e -
d e n f a l l s e n t s t a n d i n M o n t e c a s s i n o e i n r e i c h m i t 
M i n i a t u r e n a u s g e s t a t t e t e s E x e m p l a r d e s W e r k s De 
universo, d a s z u d e m z i t i e r t e n K a p i t e l m ö g l i c h e r -
w e i s e a u c h e i n S t e i n g e f ä ß a b b i l d e t 5 0 ( A b b . 3 , 3 ) . 
D a m i t s i n d d i e e i n s c h l ä g i g e n f r ü h m i t t e l a l t e r -
l i c h e n S c h r i f t q u e l l e n u n s e r e s W i s s e n s g e n a n n t 5 1 . 
B e i d e r l i t e r a r i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g s c h e i n t d e r 
S c h w e r p u n k t i n d e r K a r o l i n g e r z e i t , j e d e n f a l l s v o r 
d e r J a h r t a u s e n d w e n d e z u l i e g e n — e i n B e f u n d , d e r 
A n l a ß z u d e r F r a g e g i b t , o b d i e s m i t d e r r e a l e n V e r -
b r e i t u n g s t e i n e r n e r G e f ä ß e i n n a c h a n t i k e r Z e i t i n 
E i n k l a n g s t e h t . 
5 . G e d a n k e n z u r N u t z u n g u n d z u m 
F o r m e n v o r r a t f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r 
L a v e z g e f ä ß e 
M e h r e r e F r a g e n d r ä n g e n s i c h n a c h d e m b i s h e r 
G e s a g t e n a u f . W o z u s i n d L a v e z g e f ä ß e i n n a c h a n t i -
k e r Z e i t v e r w e n d e t w o r d e n , w e l c h e r O r t u n d w e l -
c h e r S t e l l e n w e r t k a m i h n e n i m G e s c h i r r v o r r a t d e r 
Z e i t z u ? A n g e s i c h t s d e r B e r ü h r u n g s p u n k t e v o n 
F u n d m a t e r i a l u n d S c h r i f t q u e l l e n s o l l z u n ä c h s t v e r -
s u c h t w e r d e n , d i e s e n a h e l i e g e n d e n F r a g e n m i t b e -
s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r F u n d e a u s d e m 
K l o s t e r R e i c h e n a u z u e r ö r t e r n , b e v o r w i r a b s c h l i e -
ß e n d e i n e n S e i t e n b l i c k a u f ü b e r g e o r d n e t e w i r t -
s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e P r o b l e m e w i e H e r s t e l l u n g , 
V e r t e i l u n g u n d V e r b r e i t u n g d e r S p e c k s t e i n w a r e 
w e r f e n k ö n n e n . D a s F u n d m a t e r i a l i s t v o r l ä u f i g 
50 Siehe die illustrierte Vers ion des Werks aus Montecass ino: 
Miniature sacre e profane delPanno 1023 illustranti Penciclo-
pedia medioevale di Rabano Mauro , r iprodotte in 133 tavole 
cromoi i tograf iche da un codice di Montecassino (Montecas-
sino 1896) X I I I und tav. C X X I I . 
51 D i e Uberprü fung des Belegfelds lapidea (vasa) in der 
Kartei des Mitteilatemischen Wörterbuchs in München führte 
lediglich z u den folgenden drei Stellen, von denen N r . 2 aus-
zuscheiden ist, da sie Altäre, nicht aber Gefäße betrifft: 1. Re i -
chenauer Formel , 2. Conc i l i um Epaonense a. 517, X X V I . 
M G H Conci l ia aevi Merovingic i , ed. M a a s s e n , F., (1893 
N D 1956) 25: Altana nisi lapedea crismatis unetione non sac~ 
rentur, 3. Hrabanus Maurus . 
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f r e i l i c h n o c h z u d ü r f t i g , u m a l l g e m e i n g ü l t i g e A u s -
s a g e n t r e f f e n z u k ö n n e n , z u m a l d i e a n g e d e u t e t e n 
F r a g e n i n d e n w e i t l ä u f i g e n T h e m e n k r e i s E s s e n 
u n d T r i n k e n i m f r ü h e r e n M i t t e l a l t e r h i n e i n s p i e l e n , 
ü b e r w e l c h e n w i r i n s g e s a m t , j e d e n f a l l s i m V e r -
g l e i c h z u r A n t i k e , a u ß e r o r d e n t l i c h s c h l e c h t o r i e n -
t i e r t s i n d 5 2 . D a s g i l t i n b e s o n d e r e r W e i s e f ü r 
A s p e k t e w i e E r n ä h r u n g , K ü c h e , G e s c h i r r u n d 
T a f e l s i t t e n . 
W a s d i e Z e i t v o r d e r J a h r t a u s e n d w e n d e b e -
t r i f f t , s i n d E r n ä h r u n g s g e w o h n h e i t e n u n d T a f e l s i t -
t e n a n h a n d s c h r i f t l i c h e r Q u e l l e n w o h l a m b e s t e n 
i m m o n a s t i s c h e n L e b e n s b e r e i c h z u e r m i t t e l n , 
d e n n d i e f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n M ö n c h e h a b e n e i n 
r e i c h e s S c h r i f t t u m h i n t e r l a s s e n , d a s s i c h m i t d e r 
R e g e l u n g u n d N o r m i e r u n g d e s t ä g l i c h e n k l ö s t e r -
l i c h e n L e b e n s b e f a ß t . D a z u z ä h l e n n e b e n d e n R e -
g e l n d e r M ö n c h s v ä t e r w i e d e r e r w ä h n t e n R e g u l a S. 
B e n e d i c t i K o m m e n t a r e , m o n a s t i s c h e S t a t u t e n u n d 
52 „ N o c h sind bei uns mit A u s n a h m e der Burgen kaum Sied-
lungen aus dem frühen und hohen Mittelalter archäologisch 
untersucht. Einige Lücken vermag in letzter Zeit die Stadt-
kernforschung zu fül len, wie etwa die Untersuchung der T ier -
reste aus dem Reischacherhof in Basel zeigt. We i l aber nur 
wenig Geschirr und Gerätschaften bekannt sind, kann v o m 
spärlichen Tongeschirr des 11. und 12. Jahrhunderts nur sehr 
bruchstückhaft auf die damalige Nahrung und ihre Zuberei -
tung geschlossen werden. " O h n e Angabe des A u t o r s in: 
Archäo log ie der Schweiz 8 (1985), 116 (das H e f t 3 des Jahr -
gangs steht insgesamt unter dem Titel „Essen und Tr inken in 
früheren Zeiten") . D i e Forschung konzentriert sich auf das 
spätere Mittelalter, da die Que l len in dieser Zeit reichlicher 
f l ießen; siehe neben dem eben genannten Hef t (mit dem Bei -
trag v o n T a u b e r , J . , Küche , Geschirr und Eßmanieren im 
Mittelalter, 197—203) beispielsweise: A u s dem Al l tag der mi t -
telalterlichen Stadt. Hef te des Focke -Museums Bremen 62 
(1982); A u s dem Wirtshaus z u m Wi lden Mann . Ausstel lungs-
katalog des Germanischen Nat iona lmuseums (Nürnberg 
1984); M e y e r , W . , Hirsebrei und Hel lebarde (Ö l ten — Frei-
burg i. Br. 1985), 195—199 und 274—276; Al l tag zur Sempa-
cherzeit. Ausstel lungskatalog (Luzern 1986); K ü h n e l , H . 
(Hrsg. ) , Al l tag im Spätmittelalter (Darmstadt 21986); Mensch 
und U m w e l t im Mittelalter. Hrsg . v o n H e r r m a n n , B., 
(Darmstadt 1986) (Beiträge B e h r e , K . - E . , D i e Ernährung im 
Mittelalter, 74—87, und v a n W i n t e r , J . M . , Kochen und 
Essen im Mittelalter, 88—100) ; S t e u e r , H . , Lebenszuschnitt 
und Lebensstandard städtischer Bevölkerung u m 1200. Z u r 
Lebensweise in der Stadt u m 1200: Ergebnisse der Mittelalter-
Archäologie . Z A M Beiheft 4 (1986), 9 — 1 6 ; B u m k e , J . , 
Höf i sche Ku l tur : Literatur und Gesellschaft im hohen Mittel -
alter I (München 1986), 240—275, bes. 260—262 ( „Das Tafe l -
geschirr"); Essen und Tr inken in Mittelalter und Neuze i t , 
hrsg. v o n B i t s c h , I. u. a. (Sigmaringen 1987); zu den hier 
interessierenden Aspekten siehe insbesondere die Urteile von 
K o c h , R. , Tischgeschirr aus Keramik im süddeutschen R a u m 
1150—1250, und S c h m i d t - T h o m e , P. , Hö lzernes Tischge-
schirr des 13. Jahrhunderts , im zitierten Z A M Beiheft 4 
(1986); siehe ferner F e h r i n g , G . P. , E in führung in die 
Archäo log ie des Mittelalters (Darmstadt 1987), 233—236. 
C o n s u e t u d i n e s , d a s h e i ß t A u f z e i c h n u n g e n v o n 
G e b r ä u c h e n , d i e i n e i n e m K l o s t e r o d e r e i n e r 
G r u p p e v o n K l ö s t e r n w ä h r e n d e i n e s b e s t i m m t e n 
Z e i t r a u m s g ü l t i g o d e r v o r g e s c h r i e b e n w a r e n 5 3 . 
S p e i s e - u n d T r i n k g e w o h n h e i t e n b e t r a f e n , w i e 
l e i c h t e i n z u s e h e n i s t , e i n G r u n d a n h e g e n m ö n c h i -
s c h e n L e b e n s , d i e A s k e s e , u n d w a r e n d e s h a l b i n 
b e s o n d e r e m M a ß e G e g e n s t a n d d e r D i s k u s s i o n 
u n d i m Z e i t a l t e r d e r R e f o r m e n g a r d e s p o l e m i -
s c h e n D i s p u t s z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n m o n a -
s t i s c h e n B e w e g u n g e n u n d S t r ö m u n g e n 5 4 . M a n 
d e n k e n u r a n d e n B r i e f w e c h s e l K a r l s d e s G r o ß e n 
m i t d e m B e n e d i k t s k l o s t e r M o n t e c a s s m o ü b e r d a s 
k l ö s t e r l i c h e W e i n m a ß , d i e antiqua hemina, u n d 
d a s G e w i c h t d e r B r o t r a t i o n 5 5 . 
S i c h e r l i c h w ä r e e s f a l s c h u n d w ü r d e d i e W i r k -
l i c h k e i t n i c h t t r e f f e n , w e n n w i r d i e ( h i e r n i c h t v o l l -
s t ä n d i g e r f a ß t e n ) n a c h a n t i k e n L a v e z f u n d e a l l e i n 
a u s d e r P e r s p e k t i v e d e s F u n d m a t e r i a l s e i n e r r ä u m -
l i c h e n g b e g r e n z t e n K l o s t e r g r a b u n g d e u t e n w o l l -
t e n . D o c h u n t e r d e n a n g e d e u t e t e n A u s p i z i e n l o h n t 
e s s i c h v i e l l e i c h t , v o m K l o s t e r R e i c h e n a u a u s g e -
h e n d d i e a n g e d e u t e t e n F r a g e n k r e i s e a n z u s p r e c h e n 
u n d e r s t e P o s i t i o n e n z u g e w i n n e n , a u f d e n e n a u f -
g e b a u t w e r d e n k a n n , w e n n k ü n f t i g — w a s z u e r -
w a r t e n i s t — m e h r M a t e r i a l v o r l i e g e n w i r d . 
E i n e n H i n w e i s a u f S t a n d o r t u n d V e r w e n d u n g 
d e r a l s ivasd) lapidea b e z e i c h n e t e n G e f ä ß e g i b t 
n u n o h n e Z w e i f e l d i e a u s d r ü c k l i c h e N e n n u n g d e r 
K l o s t e r k ü c h e u n d d e r H a l b s a t z , d e r f o l g t . W e n n 
h i e r v o n d e r R e i n i g u n g a u c h d e r scutellae u n d d e r 
scamna, a l s o d e r S c h ü s s e l n , d e s S e r v i e r - o d e r E ß -
g e s c h i r r s d e r M ö n c h e 5 6 u n d d e r B ä n k e o d e r R e g a l e 
53 Siehe beispielsweise H a l l i n g e r , K . , Consue tudo : 
Begriff , Formen , Forschungsgeschichte, Inhalt. Un te r -
suchungen zu Kloster und Stift. Veröf fent l ichungen des M a x -
Planck-Inst i tuts für Geschichte 68 (1980), 140—166. 
54 Vgl . Z i m m e r m a n n , G . , Ordens leben und Lebensstan-
dard. Beiträge zur Geschichte des alten M ö n c h t u m s und des 
Benedikt inerordens, 32 (1973), 233—240; M o n t a n a r i , M . , 
A l imentaz ione e cultura nel Med ioevo (Bari 1988), 63—104. 
55 Expos i t io regulae ab H i ldemaro tradita (wie A n m . 48), 
445; dazu S e m m l e r , J . , D i e Beschlüsse des Aachener K o n -
zils im Jahre 816. Zeitschrift für Kirchengeschichte 74 (1963), 
53—54 ; d e r s . , Kar l der G r o ß e und das fränkische 
M ö n c h t u m . Karl der Große . Lebenswerk und Nachleben 2: 
D a s geistige Leben, hrsg. v o n B i s c h o f f , B. , (Düsseldorf 
31967), 264—265. 
56 Vgl . dazu Ant iqu iores consuetudines Cluniacensis m o n a -
sterii collectore Uda l r i co m o n a c h o benedict ino I I , 36. Ed . 
M i g n e , J . - P . , Patrologiae cursus completus . . . Series 
secunda, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque eccle-
siae latinae . . . 149 (Paris 1853), Sp. 729, w o die Rede ist v o n 
einem Becken in der Klosterküche, das z u m Abwaschen des 
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d i e R e d e i s t , s o w e r d e n w i r i n d e n lapidea (vasa), 
d i e i m g l e i c h e n A t e m z u g z u r S p r a c h e k o m m e n , 
K o c h g e f ä ß e s e h e n d ü r f e n ; d e n n w e l c h e s I n v e n t a r 
d e r k l ö s t e r l i c h e n K ü c h e s o l l t e h i e r s o n s t i m V o r -
d e r g r u n d s t e h e n u n d d e m R e g e l k o m m e n t a t o r i n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s o z u s a g e n e x e m p l a r i -
s c h e r , a u s d r ü c k l i c h e r E r w ä h n u n g w e r t g e w e s e n 
s e i n ? D i e s e V e r m u t u n g k ö n n e n u n s e r e F u n d -
s t ü c k e n u r b e s t ä t i g e n . B e i v i e r d e r R e i c h e n a u e r 
G e f ä ß f r a g m e n t e h a n d e l t e es s i c h n ä m l i c h o h n e j e -
d e n Z w e i f e l u m i n n e n v e r k r u s t e t e u n d a u ß e n d e u t -
l i c h F e u e r s p u r e n z e i g e n d e K o c h t ö p f e v o n b e a c h t -
l i c h e n D i m e n s i o n e n ( K a t a l o g N r . 4 — 7 ) , w i e s i e 
a u c h u n t e r d e n Z ü r c h e r F u n d e n m e h r f a c h b e l e g t 
s i n d 5 7 . E i n w e i t e r e s R a n d s t ü c k t r ä g t z u m i n d e s t a u -
ß e n S p u r e n d e r V e r w e n d u n g a m F e u e r . B e i d e r 
B e r g u n g a u s d e m B o d e n w a r s o g a r d i e u n m i t t e l -
b a r e U m g e b u n g d e r B r u c h s t ü c k e d u r c h d i e k r ä f -
t i g e , e h e m a l s a n h a f t e n d e S c h i c h t t i e f s c h w a r z e n 
R u ß e s g e f ä r b t . A h n l i c h e s g i l t f ü r d a s G a m m e r t i n -
g e r B r u c h s t ü c k , e i n e S c h e r b e a u s B o d m a n 5 8 s o w i e 
v i e l l e i c h t d a s S t ü c k v o n O s t e r f i n g e n S H , d a s s i c h 
n a c h d e r P u b l i k a t i o n z u u r t e i l e n f o r m a l d e m B o d -
m a n e r T o p f u n d d e n g r o ß e n M i t t e l z e l l e r K o c h g e -
f ä ß e n a n s c h l i e ß t 5 9 . A l l d i e s e T ö p f e s c h e i n e n z y l i n -
d r i s c h e r o d e r l e i c h t k o n i s c h e r F o r m g e w e s e n z u 
s e i n u n d w a r e n a u ß e n w a h r s c h e i n l i c h d u r c h g ä n g i g 
v e r z i e r t m i t u m l a u f e n d e n R i l l e n 6 0 . G r i f f l e i s t e n 
o d e r - l ä p p e n h i n g e g e n , d i e b e i d e n a n t i k e n L a v e z -
t ö p f e n h ä u f i g b e g e g n e n , f e h l e n o d e r s i n d w e n i g -
klösterlichen Geschirrs (scutellae) dient; z u m Begriff H i l -
g e r s , W . , Lateinische Gefäßnamen. Beihefte der Bonner Jahr -
bücher 31 (1969), 272—273. 
57 Vg l . die Beschreibung bei S c h n e i d e r , J . , G u t s c h e r , 
D . , E t t e r , H . U . , H a n s e r , J . (wie A n m . 10 ), 299—302. 
58 E r d m a n n , W . (wie A n m . 29) 102 mit T A 38 macht keine 
Angaben z u m Gefäßdurchmesser; es ist allerdings aus der 
Ze ichnung (ohne Maßstab) leicht zu erkennen, daß es sich 
beim größeren Bodmaner Scherben um ein Bruchstück (mit 
Bodenansatz) eines den Reichenauer T ö p f e n 4 — 7 eng ver-
wandten Gefäßes mit denselben horizontal umlaufenden 
Ri l len handelt ; einen weiteren H inwe is geben wie bei den 
Stücken v o n Gammert ingen und Schwenningen die 
Gebrauchsspuren (Feuereinwirkung!) . 
59 Vgl . schon die Bemerkungen v o n E r d m a n n , W . (wie 
A n m . 29) 104—105 A n m . 108 zu B o d m a n und Osterf ingen. 
60 Vgl . das bei H o l l i g e r , Ch . , P f e i f e r , H . R . (wie A n m . 
2), 37 Taf . 9,112 abgebildete Stück (undatiert) sowie M e y e r , 
W . , Schiedberg (wie A n m . 9), 98 Katalognr. C 20 mit A b b . S. 
121 (hochmittelalterlich). Sonst begegnen wenig Parallelen 
unter den antiken Funden ; es wäre also die Frage, ob nicht 
gerade dieser Gefäßtyp mit der beschriebenen Ril lenzier 
typisch für das frühere Mittelalter ist. D a bisher nur Bruch -
stücke vorl iegen, m u ß dies freilich Vermutung bleiben. 
s t e n s b i s l a n g n i c h t n a c h g e w i e s e n . D e r ü b e r w i e -
g e n d e T e i l m i n d e s t e n s d e r R e i c h e n a u e r S c h e r b e n 
r e c h n e t e a l s o z u m K o c h g e s c h i r r , a l l e m A n s c h e i n 
n a c h z u m I n v e n t a r d e r K l o s t e r k ü c h e , d a s H i l d e -
m a r s K o m m e n t a r z u f o l g e v o n d e n W o c h e n d i e n s t -
l e i s t e n d e n m i t s a m t d e m A u f t r a g g e s c h i r r (scutellae) 
a l s „ v o n a l l e n g e m e i n s a m " g e n u t z t e s G e r ä t z u r e i -
n i g e n w a r . 
P a s s e n n u n s o l c h e K o c h t ö p f e z u m S p e i s e p l a n 
d e r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n M ö n c h e u n d i n d i e K l o -
s t e r k ü c h e d e r Z e i t ? D a s i s t e i n e F r a g e , d i e w i r z u -
m i n d e s t a n s a t z w e i s e ü b e r p r ü f e n k ö n n e n . B e r e i t s 
d e r h l . B e n e d i k t h a t d i e K o s t d e r M ö n c h e m i t s e i -
n e r K l o s t e r r e g e l i n d e n G r u n d z ü g e n f e s t g e l e g t . 
G r u n d l a g e d e r E r n ä h r u n g b i l d e t e d a s B r o t ; d a z u 
k a m e n r e g e l m ä ß i g z w e i g e k o c h t e S p e i s e n , p u l m e n -
taria, u n d s c h l i e ß l i c h e i n r o h e s G e r i c h t , S a l a t o d e r 
O b s t . B e i d e n a u f d e m H e r d z u z u b e r e i t e n d e n pul-
mentaria u n t e r s c h i e d e n s p ä t e s t e n s d i e C l u n i a z e n -
s e r z w e i S o r t e n , f ü r d i e s i c h i m L a u f d e r Z e i t f e s t e 
B e z e i c h n u n g e n e i n b ü r g e r t e n : B o h n e n - o d e r H ü l -
s e n f r ü c h t e (fabae) u n d G e m ü s e g e r i c h t e (olera, le-
gumina)6]. D a d i e s e B r ä u c h e o f f e n b a r s c h o n a u s ä l -
t e r e r Z e i t h e r r ü h r e n — d a s B o h n e n g e r i c h t b e i -
s p i e l s w e i s e e r w ä h n t E k k e h a r d I V . v o n S t . G a l l e n 
f ü r d i e Z e i t K ö n i g K a r l s o d e r K o n r a d s 6 2 — h a b e n 
w i r a n g e s i c h t s e i n e s s o l c h e n m o n a s t i s c h e n K ü -
c h e n z e t t e l s b e r e i t s i n d e r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n 
K l o s t e r k ü c h e m i t e i n e m e r h e b l i c h e n B e d a r f a n 
K o c h g e f ä ß e n z u r e c h n e n , d i e s t a r k e r B e a n s p r u -
c h u n g s t a n d h a l t e n m u ß t e n . D e n n w e n n b e i s p i e l s -
w e i s e a u f d e n T i s c h d e r d a m a l s ü b e r h u n d e r t i m I n -
s e l k l o s t e r w e i l e n d e n M ö n c h e t a g t ä g l i c h m e h r e r e 
g e k o c h t e G e r i c h t e k a m e n , d ü r f t e d a s e n t s p r e -
c h e n d e K o c h g e s c h i r r b e s t ä n d i g i m E i n s a t z g e w e -
s e n s e i n . D e m k a m e n L a v e z t ö p f e m i t i h r e n s p e z i f i -
s c h e n E i g e n s c h a f t e n e n t g e g e n , u n d a u c h d i e b e -
61 Z i m m e r m a n n , G . (wie A n m . 54) 52—58 ; vgl. D e m -
b i n s k a , M . , D ie t : A compar ison of f ood consumpt ion bet-
ween some eastern and western monasteries in the 4 th—12th 
centuries. B y z a n t i o n 55 (1985), 431—462. 
62 Ekkehardi I V . Casus s. Gal l i , c. 16. Ed . M e y e r v o n 
K n o n a u , G . , St. Gall ische Geschichtsquellen 3. Mit the i -
lungen zur vaterländischen Geschichte 15/16 N F 5/6 (St. 
Gal len 1877), 6 0 — 6 7 ; vgl. jetzt H a e f e l e , H . F., Ausgewähl te 
Que l l en zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr 
v o m Stein-Gedächtnisausgabe 10 (1980), 44—45 ; dazu 
S c h m i d , K . , Brüderschaften mit den M ö n c h e n aus der Sicht 
des Kaiserbesuchs im Gal luskloster v o m Jahre 883. Churrät i -
sches und st. gallisches Mittelalter: Festschrift für C l a v a d e t -
s c h e r , O t t o P. (Sigmaringen 1984), 178—182 (mit H i n w e i -
sen). 
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t r ä c h t l i c h e n D i m e n s i o n e n 6 3 d e r R e i c h e n a u e r E x -
e m p l a r e p a s s e n z u r N u t z u n g i n e i n e r G r o ß k ü c h e . 
D i e K l o s t e r k ü c h e d a r f m a n s i c h w o h l ä h n l i c h 
v o r s t e l l e n , w i e s i e d e r R e i c h e n a u e r Z e i c h n e r d e s S t . 
G a l l e r K l o s t e r p l a n s , l e i d e r o h n e b e s o n d e r e D e t a i l -
f r e u d e , i n d e n 8 2 0 e r J a h r e n w i e d e r g a b ( A b b . 3 , 1 ) 6 4 . 
U n t e r e i n e m g r o ß e n , v o n v i e r S t ü t z e n g e t r a g e n e n 
R a u c h f a n g n i m m t d e r H e r d a u f q u a d r a t i s c h e m 
G r u n d r i ß e i n e n g u t e n T e i l d e s R a u m e s e i n . D i e 
„ H e r d p l a t t e " r u h t a u f B ö g e n (fornax super arcus) 
u n d z e i g t a n d e r O b e r f l ä c h e v i e r s y m m e t r i s c h v e r -
t e i l t e K r e i s e , d e r e n I n t e r p r e t a t i o n n o c h n i c h t ü b e r -
z e u g e n d g e l u n g e n i s t . M a n h a t a n d i e D a r s t e l l u n g 
v o n e i n z e l n e n H e r d f e u e r n g e d a c h t u n d d i e R e c h t -
e c k e z w i s c h e n d e n S ä u l e n a l s A r b e i t s t i s c h e g e d e u -
t e t 6 5 . M o b i l i a r u n d I n v e n t a r d e r K ü c h e h a t d e r 
Z e i c h n e r f r e i l i c h n u r s e h r a b g e k ü r z t d a r g e s t e l l t . E r 
v e r s a g t e u n s d a m i t n ä h e r e A u f s c h l ü s s e ü b e r d a s 
K o c h g e s c h i r r , a b e r w e n n m a n d e r H e r d d a r s t e l -
l u n g i m E i n k l a n g m i t d e r b i s h e r i g e n F o r s c h u n g 
W i r k l i c h k e i t s n ä h e z u b i l l i g e n w i l l , w i r d m a n k a u m 
a n n e h m e n k ö n n e n , d i e H ü l s e n f r ü c h t e u n d G e -
m ü s e g e r i c h t e d e r M ö n c h e s e i e n e t w a i n g r o ß e n , 
ü b e r d e m F e u e r h ä n g e n d e n K e s s e l n z u b e r e i t e t 
w o r d e n 6 6 . D e r K l o s t e r p l a n s p r i c h t v i e l m e h r d a f ü r , 
d a ß a u f d e m H e r d s t e h e n d e K o c h g e f ä ß e V e r w e n -
d u n g f a n d e n . 
D a m i t s i n d w i r b e i e i n e m H a u p t p r o b l e m d e r 
D e u t u n g u n s e r e r L a v e z g e f ä ß e a n g e l a n g t , d a s h i e r 
f r e i l i c h n u r g e s t r e i f t w e r d e n k a n n . S i e b e d ü r f e n e i -
g e n t l i c h d e r B e h a n d l u n g i m R a h m e n d e s g e s a m t e n 
G e s c h i r r i n v e n t a r s j e n e r Z e i t , d a s u n s w e d e r d i e 
G r a b u n g e n n o c h d i e S c h r i f t - u n d B i l d q u e l l e n a l -
l e i n e i n i g e r m a ß e n v e r l ä ß l i c h d a r b i e t e n k ö n n e n . 
W a s w i r a u s d e m B o d e n h a b e n , i s t b e k a n n t l i c h g e -
f i l t e r t d u r c h d i e V e r g ä n g l i c h k e i t u n d W i e d e r v e r -
w e r t b a r k e i t v i e l e r M a t e r i a l i e n . G e f ä ß e a u s H o l z , 
K o r b u n d T i e r h ä u t e n s i n d , f a l l s s i e ü b e r h a u p t d e -
p o n i e r t w u r d e n , i n d e r E r d e r a s c h e m V e r f a l l p r e i s -
g e g e b e n , s o l c h e a u s M e t a l l g e l a n g t e n i n d e r R e g e l 
e r s t g a r m c h t i n d e n A b f a l l , s o n d e r n w u r d e n e i n e r 
W e i t e r v e r w e n d u n g z u g e f ü h r t , w e n n s i e s c h a d h a f t 
o d e r n i c h t m e h r z u g e b r a u c h e n w a r e n ; d i e B i l d -
q u e l l e n g e b e n z w a r e i n b r e i t e s G e f ä ß s p e k t r u m , 
l a s s e n a b e r w i e d e r u m o f t k e i n e s i c h e r e B e s t i m -
m u n g d e r M a t e r i a l i e n z u , u m n u r e i n i g e S c h w i e r i g -
k e i t e n a n z u d e u t e n . W i r b e w e g e n u n s a l s o a u f e i -
n e m F e l d , a u f d e m d e r A r c h ä o l o g e s o z u s a g e n 
„ q u e l l e n k r i t i s c h " z u a r b e i t e n g e z w u n g e n i s t u n d 
s o r g f ä l t i g a b w ä g e n m u ß , w e l c h e n A u s s c h n i t t a u s 
d e m G e s a m t e n s e i n F u n d s p e k t r u m r e p r ä s e n t i e r t . 
W a s n u n d a s K o c h g e s c h i r r b e t r i f f t , k o m m e n f ü r 
d i e V e r w e n d u n g a u f d e m H e r d , a m o d e r i m F e u e r , 
a u s e i n l e u c h t e n d e n G r ü n d e n v o r a l l e m G e f ä ß e a u s 
M e t a l l , S t e i n u n d K e r a m i k i n F r a g e . D i e f r ü h e n 
S c h i c h t e n i n d e r K l a u s u r d e s K l o s t e r s R e i c h e n a u , 
a u s d e n e n u n s e r e L a v e z s c h e r b e n s t a m m e n , h a b e n 
a u c h F r a g m e n t e k e r a m i s c h e r K o c h t ö p f e g e l i e f e r t , 
f r e i l i c h i n s e h r g e r i n g e m U m f a n g 6 7 , d i e v e r m u t l i c h 
n e b e n d e n S p e c k s t e i n g e f ä ß e n i n d e r K l o s t e r k ü c h e 
v e r w e n d e t w o r d e n s i n d ( A b b . 3 , 2 ) 6 8 . Ü b e r d e n 
S t e l l e n w e r t d e r V e r w e n d u n g m e t a l l e n e n K ü c h e n -
g e s c h i r r s n e b e n L a v e z u n d I r d e n w a r e s i n d w i r h i n -
s i c h t l i c h d e r K a r o l i n g e r z e i t s e h r u n s i c h e r , e n t n e h -
m e n i n d e s s e n d e n c l u n i a z e n s i s c h e n u n d d e n h i e r -
v o n a b h ä n g i g e n h i r s a u i s c h e n C o n s u e t u d i n e s d e s 
63 Vgl . die Bemerkungen v o n H o l l i g e r , Ch . , P f e i f e r , 
H . R . , (wie A n m . 2), 15—16 zu den Gefäßgrößen. 
« H o r n , \V . & B o r n , E. , The Plan of St. Ca l l 1 (Berkeley/ 
C a l i f . - L o n d o n 1979), 284—291; vgl. H e c h t , K . , D e r St. 
Galler Klosterplan (Sigmaringen 1983), 109. 
65 So E r d m a n n , W . , D i e Küche im Mittelalter. D i e 
Lübecker Küche . Hef te zur Kuns t und Kulturgeschichte der 
Hansestadt Lübeck 7 (1985), 11—12. — Anders als H o r n , 
W. & B o r n , E. (wie A n m . 64), 284 (four circular openings 
for cooking) deutet Erdmann die Kreise als vier auf dem H e r d 
brennende Feuer. Technisch denkbar sind beide Mög l i ch -
keiten, die sich offenbar auch im v o n H o r n & Born angezo-
genen Denkmälerbestand und in den Bildzeugnissen, nicht 
zuletzt auch auf dem St. Galler Plan mit seinen anderen 
Küchendarstel lungen in Infirmerie, Nov i z i a t und Abtshaus , 
abzeichnen. 
66 Es sei hier nur auf die bekannte Darstel lung des über dem 
Feuer hängenden Kessels auf dem Teppich von Bayeux ver-
wiesen, W i l s o n , D . M . , D e r Tepp ich v o n Bayeux (Frank-
fu r t /M . — Berlin 1985), abgebildet auch bei E r d m a n n , W . 
(wie A n m . 65), 9. 
67 A u f diese Funde und die hier angesprochenen Fragen 
werden wir demnächst im Rahmen der Vorlage des kerami -
schen Reichenauer Fundguts z u r ü c k k o m m e n . 
68 Es handelt sich ganz überwiegend u m Scherben v o n 
T ö p f e n , die deutliche Spuren einer Verwendung am Feuer auf -
weisen. Dies w i rd unterstrichen, wenn man sich daran erin-
nert, daß das keramische Gefäßspektrum jener Zeit wenig di f -
ferenziert erscheint. D e r Formenschatz ist klein, T o p f und 
Kanne machen den überwiegenden Tei l des Fundmaterials 
aus; nach L o b b e d e y , U . , Untersuchungen mittelalterlicher 
Keramik , vornehml ich aus Südwestdeutschland. Arbei ten zur 
Frühmittelalterforschung 3 (Berlin 1968), dazu S c h o l k -
m a n n , B. , N e u e Ergebnisse zur Verbreitung und Dat ierung 
mittelalterlicher Keramikgruppen in Südwestdeutschland. 
Archäologisches Korrespondenzblat t 6 (1976), 71 — 73 mit 
Typentabel le Taf . 25; d i e s . , Z u m Stand der Erforschung mi t -
telalterlicher Keramik in Baden-Würt temberg . Zeitschrift für 
Archäo log ie des Mittelalters 6 (1978), 149—159; G r o s s , U . , 
Beobachtungen zur Verbrei tung frühmittelalterlicher Kera -
mikgruppen in Südwestdeutschland (1). Archäologische 
In format ionen 10, H . 1 (1987), 194—202 (mit Hinweisen) . 
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1 1 . J a h r h u n d e r t s , d a ß d i e H ü l s e n f r ü c h t e u n d G e -
m ü s e g e r i c h t e i n g r o ß e n K e s s e l n (caldaria) z u b e r e i -
t e t w e r d e n s o l l t e n 6 9 . 
N e b e n d e n g r o ß e n K o c h t ö p f e n v o n B o d m a n , 
O s t e r f m g e n , R e i c h e n a u u n d Z ü r i c h w a r e i n g e r i n -
g e r e r B e s t a n d k l e i n e r e r , b e c h e r f ö r m i g e r G e f ä ß e 
v o r z u s t e l l e n , d e r z u m i n d e s t t e i l w e i s e e b e n f a l l s d e r 
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K n o t e n p u n k t s d e s t r a n s a l p i n e n V e r k e h r s e r w ä h n t 
w e r d e n 8 7 . U n t e r d e n Z ü r c h e r L a v e z f u n d e n w ä r e 
s c h l i e ß l i c h e i n B o h r k e r n b e s o n d e r s h e r v o r z u h e -
b e n , d e r z e i g t , d a ß d a s a l p i n e M a t e r i a l i m E i n z e l f a l l 
s o g a r a m O r t d e s V e r b r a u c h s v e r a r b e i t e t w o r d e n 
i s t . 
V i e l f ä l t i g e B e z i e h u n g e n z u d e n A b b a u g e b i e -
t e n d e s T o p f s t e i n s h a t t e i n d e s s e n a u c h d i e R e i c h e -
n a u . K ö n i g K a r l m a n n ( 8 7 6 — 8 8 0 ) v e r s c h a f f t e d e r 
A b t e i m i t G r a v e d o n a , T r e m e z z o , L i m o n t a b e i B e l -
l a g i o u n d w a h r s c h e i n l i c h L e c c o a m C o r n e r S e e 
e i n e n n o c h i m S p ä t m i t t e l a l t e r n a c h w e i s b a r e n s ü d -
l i c h e n A u ß e n p o s t e n a m T o r z u m V e l t l i n 8 8 — i n 
reren Or ten Graubündens (Fläsch, Maienfe ld /Bez . Unter land-
quart, Va l run im Walgau) begütert. 
85 S t e i n m a n n , J . , D i e Benediktinerinnenabtei z u m Frau-
münster und ihr Verhältnis zur Stadt Zür ich 853—1524. Stu-
dien und Mittei lungen zur Geschichte des Benedikt iner-
ordens, Ergänzungsband 23 (1980), 15—16; G e u e n i c h , D . , 
A u s den Anfängen der Fraumünsterabtei in Zürich. 
Geschichte und Ku l tur Churrätiens. Festschrift Pater Iso 
Mül ler (Disentis 1986), 211—214; Helvet ia Sacra I I I : D i e 
O r d e n mit Benediktinerregel 1/3 (1986) 1977—1979. 
86 Kart ierung: H o l l i g e r , Ch . , Pfeifer, H . R . (wie A n m . 2), 
52 A b b . 13. 
87 P e y e r , H . C , Zür ich im Früh- und Hochmittelalter. 
Zür ich v o n der Urze i t z u m Mittelalter (Zürich 1971) 
165—227; H a n s e r , J . , M a t h i s , A , R u o f f , U . , 
S c h n e i d e r , J . , Das neue Bild des alten Zür ich (Zürich 
21984); S c h n e i d e r , J „ Zürichs W e g zur Stadt (7.—13. Jahr -
hundert) . N o b i l e Turegum mul tarum copia rerum (Zürich 
1980). 
88 D Karl I I I 178 (Spurium); vgl. D i e C h r o n i k des Gal lus 
Ö h e m . Que l len und Forschungen zur Geschichte der Abte i 
Reichenau 2 (Heidelberg 1893), 18; dazu D ü m m l e r , E „ 
Geschichte des ostfränkischen Reiches 2 (21888), 378; 
B e y e r l e , F., D i e Grundherrschaft der Reichenau. D i e Kul tur 
der Ab te i Reichenau (München 1925), 487 (hier irrtümlich 
bezogen auf Kar lmann , 768—771, den Bruder Karls des 
G r o ß e n ) ; ausführlich zu den Streitigkeiten u m diese Güter 
ferner D a r m s t ä d t e r , P. , D e r Bestand des Reichsguts in der 
Lombarde i und P iemont (Straßburg 1895), 19 ff . ; K e r k h o f f , 
e b e n d e r R e g i o n , w o s e i t d e r A n t i k e 8 9 L a v e z g e f ä ß e 
p r o d u z i e r t w u r d e n u n d i n s p ä t e r e r Z e i t s o g a r Z e n -
t r e n d e s T o p f s t e i n g e w e r b e s a n g e s i e d e l t w a r e n 9 0 . 
V o n d o r t b e z o g d a s K l o s t e r b e i s p i e l s w e i s e n o c h i m 
s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r K a s t a n i e n l i e f e r u n g e n . D e s -
w e i t e r e n v e r f ü g t e R e i c h e n a u ü b e r L e n z i m A l b u l a -
t a l s ü d l i c h v o n C h u r , T a m i n s , T r i m s u n d R e i c h e -
n a u ( ! ) a m Z u s a m m e n f l u ß v o n V o r d e r - u n d H i n -
t e r r h e i n , O r t e , d i e G a l l u s Ö h e m s S t i f t e r l i s t e z u -
f o l g e d u r c h O t t o d e n G r o ß e n a n d a s K l o s t e r g e -
l a n g t w a r e n u n d i n n ä c h s t e r N a c h b a r s c h a f t d e r 
h i n t e r r h e i n i s c h e n L a v e z v o r k o m m e n l a g e n 9 1 . B e -
r e i t s s e i t d e r Z e i t K a r l s d e s G r o ß e n o b l a g d e m I n -
s e l k l o s t e r z u d e m d i e V e r s o r g u n g d e s H e r r s c h e r s , 
w e n n d i e s e r v i a G r a u b ü n d n e r P ä s s e n a c h I t a l i e n 
z o g — u n d z w a r s p e z i e l l d i e K ö n i g s g a s t u n g a u f 
d e m W e g ü b e r K o n s t a n z u n d C h u r 9 2 . D a s S e r v i -
t i u m r e g i s b r a c h t e s i c h e r l i c h e i n e n g e w i s s e n W a -
r e n a u s t a u s c h m i t d e n G e b i e t e n a m R e i s e w e g , a n 
d e r K ö n i g s s t r a ß e U l m — K o n s t a n z — Z ü r i c h — 
C h u r — H o c h a l p e n p ä s s e m i t s i c h , w e n n g l e i c h a u f -
g r u n d d e r d e s o l a t e n Ü b e r l i e f e r u n g s l a g e u n k l a r 
b l e i b t , w i e s i c h d i e s i m e i n z e l n e n e n t w i c k e l t u n d 
a b g e s p i e l t h a t u n d i n w i e f e r n d e r g e n a n n t e F e r n -
b e s i t z d e r A b t e i d a m i t i n Z u s a m m e n h a n g s t e h t 9 3 . 
J . , N ü s k e , G . F. , Be iwor t zur Karte V I I I / 2 : Besitz karol ingi -
scher Reichsabteien u m 900. Historischer At las v o n Baden-
Wür t temberg (1975), 12. 
89 Pl inius der Äl tere schrieb in seiner Natural is historia 36. 
22/44: In Siphno lapis est qui cavatur tornaturque in vasa vel 
coquendis cibis utiha vel ad esculentorum usus, quod et in 
Comenst Italiae lapide viridi accidere samus. 
90 H o l l i g e r , Ch . , P f e i f e r , H . R . (wie A n m . 2), 13 nennen 
Chiavenna, P iuro und Va l Malenco wenig oberhalb des 
Corner Sees. 
91 D i e C h r o n i k des Gal lus Ö h e m (wie A n m . 88), 19; 
B e y e r l e , F. (wie A n m . 88), 487. 
92 B e y e r l e , F., V o n der G r ü n d u n g bis z u m Ende des frei-
herrlichen Klosters. D i e Ku l tur der Abte i Reichenau ( M ü n -
chen 1925) 90—91 ; S c h m i t t , U , Vi l la Regalis U l m und K l o -
ster Reichenau. Veröf fent l ichungen des Max-P lanck- Inst i tuts 
für Geschichte 42 (1974), 3 2 — 4 6 ; vgl. zuletzt A l t h o f f , G „ 
D e r Sachsenherzog W i d u k i n d als M ö n c h auf der Reichenau. 
Frühmittelalterl iche Studien 17 (1983), 270—271; allg. 
B r ü h l , C , F o d r u m , G i s tum, Servitium Regis. Kö lner histori -
sche Abhand lungen 14 (1968). 
93 D i e Cartulare der Ab te i und Besitzrödel aus der Zeit vor 
dem 14. Jahrhundert sind verloren; B e y e r l e , F. (wie A n m . 
88), 452—454; K e r k h o f f , }., N ü s k e , G . F. (wie A n m . 88), 
10—11; J ä n i c h e n , H . , Zur Herkun f t der Reichenauer Fäl -
scher des 12. Jahrhunderts . D i e Ab te i Reichenau (Sigmaringen 
1974), 277—280; S c h w a r z m a i e r , H . , Ein Reichenauer 
Schuldregister des 9. Jahrhunderts , 17—30; d e r s . in: D i e 
Gründungsurkunden der Reichenau. Vorträge und For -
schungen 24 (1977), 9—29. — Z u den Funkt ionen klöster-
lichen Fernbesitzes allg. siehe jetzt S t ö r m e r , W . , Zur Frage 
der Funkt ionen des kirchlichen Fernbesitzes im Gebiet der 
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J e d e n f a l l s s t e h t d i e k ö n i g l i c h e P f a l z B o d m a n a m 
W e s t e n d e d e s B o d e n s e e s g e r a d e z u r k a r o l i n g i -
s c h e n Z e i t i n d e n s e l b e n B i n d u n g e n , w a s h i n s i c h t -
l i c h d e r B o d m a n e r L a v e z s c h e r b e n b e a c h t e n s w e r t 
i s t . V i e l f ä l t i g e B e z i e h u n g e n d e s I n s e l k l o s t e r s n a c h 
C h u r r ä t i e n u n d O b e r i t a l i e n b e l e g e n d a r ü b e r h i n -
a u s d i e a l e m a n n i s c h e n B i s c h ö f e E g i n o ( t 8 0 2 ) u n d 
R a t o l d ( t n a c h 8 3 8 ) v o n V e r o n a — u m n u r d i e s e z u 
n e n n e n — , d i e s i c h g e g e n E n d e i h r e s L e b e n s i n s I n -
s e l k l o s t e r z u r ü c k z o g e n 9 4 , f e r n e r d i e T r a n s l a t i o n 
z a h l r e i c h e r R e l i q u i e n , d a r u n t e r d e s h l . V a l e n s / 
M a r k u s a u s T r e v i s o / V e n e d i g , d e r z u m z w e i t e n 
H a u p t p a t r o n d e s I n s e l k l o s t e r s a u f g e s t i e g e n i s t . 
S c h l i e ß l i c h s p i e g e l t d i e H l . - B l u t - G e s c h i c h t e , i n 
w e l c h e r e i n R e i c h e n a u e r M ö n c h i m f r ü h e n 10 . 
J a h r h u n d e r t d e n E r w e r b d e r K r e u z e s r e l i q u i e 
s c h i l d e r t , d i e b e d e u t e n d e R o l l e d e s R e i c h e n a u e r 
A b t e s W a l d o ( 7 8 6 — 8 0 6 ) i n d e r O b e r i t a l i e n p o l i t i k 
K a r l s d e s G r o ß e n u n d d e s s e n V e r b i n d u n g e n z u 
d e m i n C h u r r ä t i e n b e h e i m a t e t e n M a r k g r a f e n 
H u n f r i d v o n I s t r i e n , d e m V o r v a t e r d e s s p ä t e r e n 
s c h w ä b i s c h e n H e r z o g s g e s c h l e c h t s d e r s o g e n a n n -
t e n B u r k h a r d e 9 5 . A l l d i e s c h a r a k t e r i s i e r t e i n e h i s t o -
r i s c h e E p o c h e , i n d e r A l e m a n n i e n a l s h e r v o r r a g e n -
d e s B i n d e g l i e d z w i s c h e n F r a n k e n r e i c h u n d L a n g o -
b a r d e n r e i c h f u n g i e r t e u n d s o g a r p a r t i e l l z u m H e r -
s c h a f t s b e r e i c h K ö n i g P i p p i n s v o n I t a l i e n g e -
h ö r t e 9 6 . 
D o c h e r s t i m 1 0 . J a h r h u n d e r t w i r d i n d e n 
S c h r i f t q u e l l e n p u n k t u e l l e r k e n n b a r , d a ß L a v e z g e -
f ä ß e i m f r ü h e n M i t t e l a l t e r o f f e n b a r i n g r ö ß e r e m 
U m f a n g h e r g e s t e l l t w o r d e n s i n d . E r w i n P o e s c h e l 
h a t v o r g e r a u m e r Z e i t a u f e i n e n P a s s u s i n d e m f ü r 
d i e G e s c h i c h t e C h u r r ä t i e n s s o w i c h t i g e n D i p l o m 
O t t o s d e s G r o ß e n ü b e r d i e S c h e n k u n g d e s K ö n i g s -
h o f e s Z i z e r s a n d i e C h u r e r B i s c h o f s k i r c h e h i n g e -
w i e s e n . B i s c h o f H a r t b e r t , e i n t r e u e r P a l a d i n O t t o s 
Osta lpen v o m 8. bis z u m 10. Jahrhundert . D i e transalpinen 
Verbindungen der Bayern, A lemannen und Franken bis z u m 
10. Jahrhundert . Nat iones 6 (1987), 379—403 (mit H i n w e i -
sen). 
94 Sie gehören zu der großen Schar aus A lemannien stam-
mender fränkischer Amtsträger in Oberi ta l ien; vgl. H l a -
w i t s c h k a , E. , Franken, A lemannen , Bayern und Burgunder 
in Oberital ien (774—962). Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 8 (1960), 11—94. 
95 Vg l . S c h m i d , K . , V o n Hunf r id zu Burkhard. Geschichte 
und Ku l tur Churrätiens. Festschrift Pater Iso Mül ler (Disentis 
1986), 181—209. 
96 Vg l . S c h m i d , K . , Zur historischen Best immung des älte-
sten Eintrags im St. Gal ler Verbrüderungsbuch. Alemannica. 
Festschrift Bruno Boesch. Alemannisches Jahrbuch 1973/75, 
bes. 517—529. 
u n d E x p o n e n t d e r n e u e n o t t o n i s c h e n I t a l i e n p o l i -
t i k , e r h i e l t l a u t d e r U r k u n d e d e s J a h r e s 9 5 6 a n g e -
s i c h t s d e r S c h ä d i g u n g d e s B i s t u m s u n d d e r B e d r o -
h u n g d e s P a ß v e r k e h r s d u r c h d i e S a r a z e n e n 9 7 n i c h t 
n u r d i e k ö n i g l i c h e C u r t i s , s o n d e r n a u c h z u m T e i l 
e i g e n s g e n a n n t e s Z u b e h ö r d e r s e l b e n , d a r u n t e r sex 
etiam vassellarii vasorum magistri')S v o n O b e r -
s a x e n i m b ü n d n e n s c h e n V o r d e r r h e i n t a l . P o e s c h e l 
l i e ß o f f e n , u m w e l c h e A r t v o n T o p f m a c h e r n u n d 
T ö p f e r m e i s t e r n es s i c h h a n d e l t , m e i n t e a b e r , es s e i 
n a h e l i e g e n d , a n L a v e z d r e h e r z u d e n k e n 9 9 . N u n b e -
g e g n e n V a s s e l l a r i i d e s w e i t e r e n i n e i n e m 9 6 0 a u s g e -
s t e l l t e n D i p l o m O t t o s d e s G r o ß e n , m i t d e m d e r 
H e r r s c h e r d e r b i s c h ö f l i c h e n K i r c h e z u C h u r d e n 
d o r t i g e n K ö n i g s h o f u n d d a s T a l B e r g e i l n e b s t a n -
d e r e n G ü t e r n ü b e r t r u g , u n d z w a r , w i e e s h e i ß t , 
omnia . . . curtem regalem cum Omnibus ad ean-
dem mste et legaliter pertinentibus . . . coloms et 
vassellariis cunctis de montanis, sicut Semper ad ip-
sam curtem serviebant sub ipso comite ( s e i l . Adal-
berte)) et patre eius100. D i e s e W o r t e n a h m K a i s e r 
97 Vgl . B ü t t n e r , H . , V o m Bodensee und Genfer See z u m 
Got thardpaß. D ie A l p e n in der europäischen Geschichte des 
Mittelalters. Vorträge und Forschungen 10 (Kons tanz 1965). 
89—90. 
98 M G H D O l 182 (Frohse 956 August 3; Or ig ina ld ip lom im 
bischöfl ichen Arch i v zu C h u r ) = Bündner Urkundenbuch 1 
( C h u r 1955), 9 4 — 9 5 N r . 114; Rückvermerk : De Zezure et 
Supersaxa et vassellariis et vineis de Tremune et Malanz pre-
ceptum Ottonis. 
99 P o e s c h e l , E., Bündnerische Töpfer industr ie zur Zeit 
O t t o s des Großen . Z u r K u n s t - und Kulturgeschichte G r a u -
bündens: Ausgewählte Aufsätze (Zürich 1967), 55—56. „. . . 
bei näherer Über legung scheint es doch auffallend, daß der 
Urkundenschreiber nicht das für den Töp fe r gebräuchliche 
lateinische W o r t figulus' verwendete, sondern sich offenbar 
bewußt war, mit ,vasellarii' — er schreibt ungenau ^vassellarii 
— einen nicht jedem verständlichen Terminus e inzuführen, 
der einer Erklärung bedurfte. Weshalb er hurtig noch 
,vasorum magistn beifügte. Es lag ihm augenscheinlich daran, 
mit dem W o r t figulus', Töp fer , auch den E indruck fernzu -
halten, als o b es sich hier um Leute handelte, die ,vasa fictilia 
— irdene Geschirre — herstellten. Man wird daher w o h l 
annehmen dürfen, daß unsere Vasellarii aus dem schon in v o r -
geschichtlicher Zeit verarbeiteten und auch bei Obersaxen 
v o r k o m m e n d e n Lavezstein ihre Geschirre drehten . . . W i e 
dem auch sei: hier präsentieren sich sechs Meister. W e r findet 
nun ihre T ö p f e ? " (S. 56). 
100 M G H D O l 209 = Bündner Urkundenbuch 1 (wie A n m . 
97), 98—100 N r . 119. S i m o n e t t , Chr . , Geschichte der Stadt 
C h u r 1: V o n den Anfängen bis ca. 1400 ( C h u r 1285), 114 f., 
spricht in seiner Paraphrase des D i p l o m s , zu dem Kön igsho f 
hätten „in den Bergen Verfertiger von Holzgeschirren" 
gehört. — D ie hier und im folgenden erwähnten U r k u n d e n 
werden zwar angegeben und besprochen bei S c h n y d e r 1 
(wie A n m . 107) 116 f. und S c h a f h a u s e r , E. , Churrätische 
Pfalzen ( C h u r 1984), 315 ff., v o n den Top fmachern ist jedoch 
keine Rede. 
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O t t o I I . 9 7 6 a n l ä ß l i c h s e i n e r B e s t ä t i g u n g d e r V e r -
f ü g u n g s e i n e s V a t e r s n o c h m a l s a u f 1 0 1 . W i r d ü r f e n 
d i e s e P a s s a g e n w o h l d a h i n g e h e n d d e u t e n , d a ß d i e 
L a v e z t ö p f e r e i i m f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n C h u r r ä t i e n 
i m R a h m e n d e s R e i c h s g u t s o r g a n i s i e r t w a r , b e v o r 
s i e i n d e r M i t t e d e s 1 0 . J a h r h u n d e r t s t e i l w e i s e i n d i e 
H e r r s c h a f t d e s C h u r e r B i s c h o f s ü b e r g i n g . 
D i e h i e r a l s P e r t i n e n z e n k ö n i g l i c h e r G u r t e s 
f a ß b a r e n G e g e b e n h e i t e n l a s s e n s i c h a n h a n d d e s s o -
g e n a n n t e n c h u r r ä t i s c h e n R e i c h s u r b a r s a u s d e m 9 . 
J a h r h u n d e r t 1 0 2 w o h l i n ä l t e r e Z e i t e n z u r ü c k v e r f o l -
g e n . L e t z t e n d l i c h s i n d d i e i m U r b a r a u f g e z e i c h n e -
t e n V e r h ä l t n i s s e n a c h d e r E i n f ü h r u n g d e r G r a f -
s c h a f t s v e r f a s s u n g u n d d e r T r e n n u n g b i s c h ö f l i c h e r 
u n d k ö n i g l i c h e r H e r r s c h a f t s r e c h t e i n C h u r r ä t i e n 
i n d e r Z e i t L u d w i g s d e s F r o m m e n g e s c h a f f e n u n d 
w a h r s c h e i n l i c h i m Z u s a m m e n h a n g d e r R e i c h s t e i -
l u n g 8 4 3 a u f g e z e i c h n e t w o r d e n . S c h o n a u s d e r K a -
r o l i n g e r z e i t d ü r f t e d a h e r d i e A n b i n d u n g d e r V a s -
s e l l a r i i a n d i e R e i c h s g u t v e r w a l t u n g r ü h r e n , u n d d a 
d a s K ö n i g s g u t l e t z t e n d l i c h a u s d e r G ü t e r m a s s e d e r 
P r ä s i d e n u n d B i s c h ö f e s t a m m t , d i e C h u r r ä t i e n 
z w i s c h e n A n t i k e u n d M i t t e l a l t e r r e g i e r t e n , k ö n n -
t e n d i e i m 1 0 . J a h r h u n d e r t g r e i f b a r e n U m s t ä n d e 
s o g a r n o c h e i n i g e s ä l t e r s e i n . M ö g l i c h e r w e i s e — 
d a s se i n u r a n g e d e u t e t — s p i e g e l n d i e s e w i e b e i -
s p i e l s w e i s e d a s R ö m i s c h e R e c h t i m f r ü h m i t t e l -
a l t e r l i c h e n R ä t i e n 1 0 3 e i n e n F a d e n v o n K o n t i n u i t ä t 
a u s d e r S p ä t a n t i k e . E s w ü r d e s i c h b e s t i m m t l o h -
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B e r g r e c h t e g e h ö r t e n , z u t u n h a b e n . U n s g i n g es 
101 M G H D O I I 124 ( w o die vassellarü im Register S. 990 
irreführend unter dem unzutref fenden Stichwort „vassallus" 
versteckt worden sind, während das W o r t D D O I 209 S. 736 
korrekt registriert ist) = Bündner U r k u n d e n b u c h 1 (wie A n m . 
97), 117—118 N r . 142 (dort im Register, s. v „ die Bemerkung, 
die vassellarü seien vielleicht verwechselt für Vassalli). 
102 Bündner U r k u n d e n b u c h 1 (wie A n m . 97), 375 ff . ; C l a -
v a d e t s c h e r , O . P . , Z u m churrätischen Reichsgutsurbar aus 
der Karol ingerzeit . Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 
30 (1950), 161—197; allg. M e t z , W . , Das karolingische 
Reichsgut (Berlin 1960), 60 ff . , und d e r s . , Zur Erforschung 
des karolingischen Reichsgutes (Darmstadt 1971), 31—34. 
103 M e y e r - M a r t h a l e r , E., Römisches Recht in Rätien im 
frühen und hohen Mittelalter (Zürich 1968); C l a v a d e t -
s c h e r , O . P. , Zur Verfassungsgeschichte des merowingischen 
Rätien. Frühmittelalterliche Studien 8 (1974), 60—70 ; d e r s . , 
Churrät ien im Ubergang von der Spätantike z u m Mittelalter 
nach den Schnftquel len. Spätantike und frühes Mittelalter. 
Vorträge und Forschungen 25 (Sigmaringen 1979), 159—178. 
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104 Es bleibt z u hof fen , daß die hier zusammengetragenen 
Hinweise auf mittelalterlichen Lavezgebrauch dazu führen, 
daß man in Z u k u n f t bei Funden v o n mehrperiodigen Plätzen 
nicht mehr v o n vornherein und ausschließlich an römische 
Zeitstellung denkt , wie dies beispielsweise M o o s d o r f - O t -
t i n g e r , I., D e r Go ldberg bei T ü r k h e i m . Münchner Beiträge 
zur V o r - und Frühgeschichte (1981), 102, tut: „In nachrömi -
scher Zeit kann Lavezgeschirr in unsrer Gegend nicht mehr 
nachgewiesen werden. A m Go ldberg sind daher alle Lavez -
funde als spätrömisch anzusehen." — Vorsichtiger formuliert 
K e n k , R . , Lavez funde v o m Münsterhügel . Jahresbericht der 
Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 
1978. Basler Zeitschrift für Geschichte und A l ter tumskunde 
79 (1979), 285—288: „Bekanntl ich ist das V o r k o m m e n von 
Lavezgefäßen in der Schweiz während der Merowingerze i t 
trotz ihrer bis in die Neuze i t nicht unterbrochenen Herstel -
lung außerordentl ich selten. A u ß e r d e m sprechen die vorläuf ig 
vorgenommenen Datierungen an unserem O b j e k t gegen eine 
zeitliche Z u o r d n u n g , die jünger als die Römerze i t wäre." — 
Weiters würde man sich genauere Beschreibungen bei publ i -
zierten Stücken wünschen, aus denen beispielsweise Hinweise 
auf die ehemalige Verwendung des Gefäßes zu entnehmen 
wären, wie Feuerspuren u. ä. 
105 Verbreitungskarte des römischen Lavez bei H o l l i g e r , 
C h . , P f e i f e r , H . R . (wie A n m . 2), 14; neuerdings erweitert 
bei S i e g f r i e d - W e i s s , A . , Lavezgefäße. In : H o c h u l i -
G y s e l , A . , S i e g f r i e d - W e i s s , A . , R u o f f , E. , S c h a l t e n -
b r a n d , V . , C h u r in römischer Zeit 1: Ausgrabungen Areal 
D o s c h (Basel 1986), 130 ff., bes. Karte A b b . 53. 
106 So schon interpretiert v o n P a u l i , L . , D i e A l p e n im 
Frühmittelalter 2 (1981), 296; C h r i s t l e i n , R . , Merkwürd ige 
Gefäße aus Südbayern. Kö lner Römer-I l lustr ierte 2 (1975), 
152. 
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A b b . 3 1 D ie Klosterküche des St. Galler Plans. — 2 Reichenauer Lavez und zwe i frühmittelalterl iche Keramikscherben. — 
3 Hrabanus Maurus. De Universo, I l lustration des Cassiner C o d e x 1023 z u m Kapitel De mensuris. 4 Irdener T o p f aus dem 
Kloster Frauenchiemsee. 1 — 4 ohne Maßstab. 
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